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Tiivistelmä – Abstract 
 
I denna pro gradu-avhandling har jag kartlagt hörförståelseprocesser och -strategier hos gymnasister som läser svenska som B-språk. 
Syftet med undersökningen har varit att studera hur gymnasister använder metakognitiva hörförståelsestrategier och hur de resonerar 
kring hörförståelse. Jag har vidare utrett om det fanns ett samband mellan goda studieresultat och frekvensen av 
strategianvändningen.  
 
I den teoretiska delen av min avhandling har jag utgått ifrån den språkpedagogiska och språkpsykologiska litteratur som jag ansåg 
vara väsentlig för mitt undersökningsämne. Centrala termer och en översikt över tidigare forskning presenteras. Teoridelen innehåller 
också en detaljerad karläggning över språkinlärningsstrategier på basis av klassificeringar av Oxford (1990) och O’Malley & Chamot 
(1990). Jag har kartlagt även relationen mellan språkinlärningsstrategier och styrdokument. I slutet av den teoretiska delen 
koncentrerar jag mig på metakognitiva hörförståelsestrategier enligt Rost (2001) och metastrategier enligt Oxford (2011). 
 
Den empiriska delen av min undersökning består av ett klassrumsförsök och en enkät. Enkäten var det primära mätinstrumentet i min 
undersökning. Utformningen av enkäten grundade sig på Rosts (2001) pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Materialet av denna undersökning består av sammanlagt 70 enkäter. Av dem som tog del i undersökningen, 
var ca 74 % flickor och ca 26 % pojkar. Val av sampel gjordes slumpmässigt. Försöksgruppen bestod av inalles fyra olika grupper i 
två olika gymnasier i Östra Finland. Gymnasisterna deltog först i ett hörförståelsetest. Därefter svarade de på enkäten som bestod av 
nio påståenden med färdiga svarsalternativ. Enkätsvaren analyserades mestadels med kvantitativa metoder. Det fanns en öppen fråga i 
slutet av enkäten som analyserades kvalitativt.  
 
För det första analyserades olika strategier som indirekt framkom i gymnasisternas enkätsvar med hjälp av medelvärden samt 
frekvens- och procentfördelningar. Gymnasisterna visade sig använda flera metakognitiva hörförståelsestrategier, fast de inte var 
medvetna om syftet med undersökningen.  Om man betraktar hur gymnasisterna använder metakognitiva hörförståelsestrategier i 
allmänhet, får man ett medelvärde på 2, 77. Detta medelvärde närmar sig svarsalternativet “ibland”, vilket tyder på genomsnittlig 
användning av metakognitiva hörförståelsestrategier. Medelvärdesskillnaderna mellan olika strategier var ganska stora (m=1,45 
respektive m=4,23). Den mest använda strategitypen var självreglering (m=1,45) och den näst mest använda strategitypen var inriktad 
uppmärksamhet (m=2,27). Monitorering (påståenden 1,3, och 9) samt evaluering (påståenden 2 och 8) använder gymnasisterna 
genomsnittligt mycket (m=3,23 och m=2,69). 
 
För det andra intresserade jag mig för att ta del av gymnasisternas egna resonemang kring sin hörförståelse. Det kom fram i svaren att 
gymnasisterna anser att hörförståelse är en viktig del av språkinlärningen. Genom innehållsanalysen kan man konstatera att vissa 
språkinlärningsstrategier upprepades i gymnasisternas svar. Det givande var att största delen av alla resonemang som analyserades 
tyder på metakognitiva hörförståelsestrategier, och speciellt evaluering. Det hittades inte bara metakognitiva hörförståelsestrategier, 
utan också märken på andra språkinlärningsstrategier. Av direkta strategier på basis av Oxford (1990) hittades kognitiva och 
kompensationsstrategier. Av indirekta strategier kan nämnas enligt Oxford (1990) metakognitiva och affektiva strategier. 
 
För det tredje undersökte jag om det finns ett samband mellan studieframgång och användning av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Resultaten av envägsvariansanalysen visar att framgångsrika gymnasister använder och drar mera nytta av 
metakognitiva hörförståelsestrategier. Skillnaden mellan strategianvändning och studieframgång visar sig vara statistiskt signifikant 
vid två metakognitiva hörförståelsestrategier; selektiv uppmärksamhet vid planering av hörförståelse (p=0,019) samt dubbel-
kontrollerad monitorering vid hörförståelse (p=0,017). 
 
Undersökningsfrågorna har blivit besvarade. Undersökningsobjektet har sålunda visat sig vara relevant. Enligt min åsikt kan man 
efter denna undersökning konstatera att det finns behov av att utvidga och fördjupa lärarnas och inlärarnas kunskaper om förståelse av 
språkinlärningsstrategier. 
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1 INLEDNING  
 
Jag har valt att fördjupa mig i denna undersökning i ämnet hörförståelse, som är en 
väsentlig del av språkinlärningsprocessen. Ämnesvalet för min undersökning grundar 
sig i mitt intresse för hörförståelse och egna erfarenheter kring temat. I min 
kandidatuppsats undersökte och beskrev jag med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 
det pedagogiska syftet med hörförståelseövningar i Klick 8-9 läroböcker i svenska 
(2005).  Det var givande att hitta de pedagogiska tankarna bakom övningarna och se hur 
mångsidigt eleverna kan utveckla sin hörförståelse med en lärobok. Under arbetet blev 
jag alltmer intresserad av språkinlärarens roll i hörförståelseprocessen. Egentligen var 
det följande tankar av Tornberg (2001) som inspirerade mig att ta reda på olika 
språkinlärningsstrategier och hur de kan påverka hörförståelseprocessen: 
 
Blir en språkinlärare bra därför att hon/han använder bra strategier, eller 
använder en bra språkinlärare bra strategier just därför att hon/han är en 
bra språkinlärare? (Tornberg 2001, 22) 
 
Ordet strategi kommer ursprungligen från antikens grekiska ord strategia (Oxford 1990, 
7). Enligt europeiska referensramen är ”En strategi (eng. strategy) varje organiserat, 
målinriktat och reglerat handlingssätt som en individ väljer för att utföra en uppgift som 
han/hon sätter upp som mål eller konfronteras med” (GER 2007, 10). 
 
Jag har bestämt mig för att koncentrera mig i denna undersökning på metakognitiva 
strategier i hörförståelse. Med hjälp av metakognitiva strategier använder sig inläraren 
medvetet av sina kunskaper om inlärningsstrategier för själva inlärningen samt för att 
planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. Med andra ord är det meningen att 
inläraren själv ska ta ansvar för sin inlärning och kontrollera resultatet av sin inlärning.  
(Bogdanova 2004, 27; Tornberg 2001, 21.) Det primära syftet med denna undersökning 
är att redogöra för gymnasisternas användning av metakognitiva hörförståelsestrategier i 
svenska språket. Jag ämnar även att ta reda på hur gymnasister resonerar kring 
hörförståelse och användningen av hörförståelsestrategier. Därutöver kommer jag att 
undersöka om det finns ett samband mellan studieframgång och strategianvändning. Jag 
är således intresserad av att undersöka om framgångsrika inlärare använder fler 
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strategier än mindre framgångsrika inlärare. (Se mera i kapitel 1.1.) 
 
Hörförståelse har hört till språkundervisningen i Finland över trettio år. 1977 blev det en 
obligatorisk del av studentexamen, men trots det upplevdes hörförståelsen länge som en 
av de lättaste kunskaperna av språkbehärskningen. Inte förrän på 1980-talet började 
talförståelse undersökas mera och uppfattningarna om vikten av hörförståelse att 
förändras. (Pihko 2000, 157.) I dag ser man på saken med helt andra ögon: 
hörförståelsen är en av de svåraste och viktigaste kunskaperna i andraspråksinlärningen 
och kräver mycket övning (Bogdanova 2004, 25). Kommunikativ kompetens är det 
klara målet som språkundervisningen idag strävar efter (Anckar 2003, 6). Enligt Björk 
kan läraren utveckla elevernas kommunikativa kompetens genom att låta dem träna 
mycket hörförståelse, dels genom att läraren själv talar mycket, och dels genom 
bandinspelningar. En stor del av kommunikationen i klassrummet ska ske på 
målspråket. (Björk 2002, 1.) Enligt Tornberg finns det ingen entydig modell för hur 
elever måste vara och bete sig för att lyckas med sin språkinlärning. Lärarens viktiga 
uppgift är att stötta sina elever i att lägga märke till vilka strategier de skulle kunna 
använda för olika uppgifter och låta dem pröva sig fram. Läraren kan också berätta om 
allmänna principer för språkinlärning för att öka elevernas strategiska medvetenhet och 
på så sätt göra inlärningsprocessen meningsfull. (Tornberg 2001, 22-23.) 
Inlärningsstrategier är viktiga verktyg för ett aktivt och självstyrt engagemang. Om 
elever i större utsträckning själva kan påverka sin inlärning så kommer de också att 
utveckla en bättre kommunikativ kompetens. (Oxford 1990, 1.)  
 
Det är en allmän iakttagelse, att hörförståelse hör till den minst undersökta av de fyra 
traditionella delområdena inom språkvetenskapen (Anckar 2003, 4). Att kunna förstå 
främmande talat språk är en krävande färdighet som bör utvecklas systematiskt under 
alla skeden av språkinlärningsprocessen, betonar Marja-Kaisa Pihko från Jyväskylä 
universitet. Detta framhävs klart både i Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 och i 
Nivåskalan för språkkunskaper (2004).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min pro gradu-avhandling är att med hjälp av en enkät redogöra för 
gymnasisters användning av metakognitiva hörförståelsestrategier i svenska språket. 
Undersökningen kommer även fokusera på hur gymnasisterna resonerar kring 
hörförståelse och användning av hörförståelsestrategier. Jag ämnar även att utreda om 
det finns ett samband mellan studieframgång och strategianvändning. 
 
Undersökningen kommer att behandla följande undersökningsfrågor: 
  
1. Vilka metakognitiva hörförståelsestrategier använder gymnasisterna (medvetet 
eller omedvetet)? 
 
2. Hur resonerar gymnasister kring hörförståelse och användningen av         
           hörförståelsestrategier?  
 
3. Hurdant är sambandet mellan studieframgång i svenska och frekvensen av 
strategianvändning?  
 
1.2 Vetenskaplig ram 
 
Enligt Oxfords Strategic Self-Regulation Model of Language Learning -modell 
använder inlärare aktivt och konstruktivt strategier till att utöva kontroll över sin egen 
inlärning. Jag baserar min undersökning på denna strategiska självregleringsmodell för 
språkinlärning (eng. the Strategic Self-Regulation Model of Language Learning). 
Begreppet self-regulation, på svenska självreglering, är en av de mest spännande 
utvecklingar inom första- eller andraspråksinlärning.  Det finns många modeller för 
självreglering, såsom learner self management (Rubin, 2001), learner self-direction 
(Dickinson, 1987), self-regulated eller autonomous L2 learning (Oxford, 1999a). 
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Centrala 
termer 
Henri Holec myntade begreppet Learner autonomy på slutet av 70-talet. Holec 
definierade autonomi som en förmåga att styra sin egen inlärning och ta ansvar för sin 
egen inlärning. (Holec 1996, 89; Wenden & Rubin 1987, 147.) Tholin tar upp tre 
centrala begrepp för självständigt lärande; planering, utförande och utvärdering. Med 
hjälp av dessa tre med varandra integrerade processer kan inlärare bli medvetna om hur 
de lär sig på bästa sätt. (Tholin 2008, 1.) Dessa begrepp har samband med mitt 
undersökningsämne, d v s metakognitiva hörförståelsestrategier som jag kommer att 
presentera närmare i kapitel 5.  
 
1.3 Centrala termer 
 
I detta kapitel förklarar jag den mest centrala terminologin för min undersökning. 
Centrala termer presenteras nedan i form av en tankekarta.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    FIGUR 1: Centrala termer 
 
 
 
 
 
Språkinlärningsstrategier 
Metakognition Strategi 
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1.3.1 Strategi 
 
Ordet strategi kommer som ovan konstaterats ursprungligen från antikens grekiska ord 
strategia (Oxford 1990, 7). Ellis (1994) räknar upp några av de sätt på vilka termen 
strategi har använts i olika studier (i Tornberg 2000, 20-21):  
 
1. Strategier avser både övergripande bearbetningstendenser och konkreta 
handlingar eller tekniker. 
2. Strategierna är probleminriktade, d v s inläraren använder en viss strategi för att 
lösa ett särskilt problem i samband med språkinlärningen. 
3. Inläraren är vanligtvis medveten om vilka strategier han använder och kan 
redogöra för dem. 
4. Strategierna omfattar både språkligt och icke språkligt beteende. 
5. Språkliga strategier kan användas både i modersmålet och i målspråket. 
6. Vissa strategier visar sig i inlärarens beteende och kan observeras direkt, medan 
andra är mentala och måste undersökas på annat sätt, till exempel genom 
introspektion. 
7. Strategierna bidrar vanligtvis till inlärningen på ett indirekt sätt. Det finns 
emellertid också strategier, exempelvis minnesstrategier, som direkt leder till 
inlärning. 
8. Användningen av strategier är beroende både av typ av uppgiften och av 
inlärarens individuella stil. 
 
1.3.2 Språkinlärningsstrategier 
 
Det finns inom litteraturen olika slags definitioner av begreppet språkinlärningsstrategi. 
Strategierna kan exempelvis kallas för tekniker, kognitiva förmågor, taktiker eller 
problemlösande tillvägagångssätt. På engelska finns det två termer som betecknar 
termen inlärningsstrategi: learning strategies och learner strategies. Den första 
”inlärningsstrategier" (eng. learning strategies) antyder att strategierna leder till 
inlärning. Den andra ”inlärarstrategier” (eng. learner strategies) i sin tur lämnar frågan 
om inlärning mera öppen. I denna undersökning föredrar jag att använda termen 
”inlärningsstrategier”. (Oxford 2011, 13.) I nedanstående definitioner av termen 
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inlärningsstrategi eller språkinlärningsstrategi används som engelsk version learning 
strategies. 
 
”In our view strategy is best reserved for general tendencies or overall characteristics of 
the approach employed by the language learner, leaving techniques as the term to refer to 
particular forms of observable learning behaviour.” (Stern 1983, 405) 
 
“Learning strategies are techniques, approaches or deliberate actions that students take in 
order to facilitate the learning, recall of both linguistic and content area information.” 
(Chamot 1987) 
 
“the special thoughts or behaviours that individuals use to help them comprehend, learn, 
or retain new information” (O’Malley & Chamot 1990) 
 
“Learning strategies are strategies which contribute to the development of the language 
system which the learner constructs and affect learning directly” (Rubin 1987, 22) 
 
“Language learning strategies are behaviours or actions which learners use to make 
language learning more successful, self-directed and enjoyable.” (Oxford 1990 genom 
Ellis, 1994, 531) 
 
”En strategi (eng. strategy) är varje organiserat, målinriktat och reglerat handlingssätt 
som en individ väljer för att utföra en uppgift som han/hon sätter upp som mål eller 
konfronteras med.” (GER 2007)  
 
Enligt Stern (1983, 405) behöver man strategier för att bearbeta språkliga uppgifter och 
teknik samt för att beskriva konkreta inlärningsbeteenden. Chamot (1987, 71) beskriver 
inlärningsstrategier dels som tekniker dels som avsiktliga handlingar som kan underlätta 
inlärning. Rubin (1987, 22) påpekar att inlärningsstrategier bidrar till att utveckla 
språksystemet samt påverkar direkt inlärningen. O’Malley och Chamot beskriver 
inlärningsstrategier som “the special thoughts or behaviors that individuals use to help 
them comprehend, learn, or retain new information” –  det är fråga om vissa tankar eller 
ett visst beteende som människor använder för att förstå, lära sig och komma ihåg den 
nya informationen. (O’Malley & Chamot 1990, 1.)  
 
Rebecca Oxford tar hänsyn till alla inlärningsstrategier, och språkkunskapernas alla 
områden, d v s läs- och hörförståelse, tal och skrift (Oxford 2011, 8). Det finns också 
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undersökningar, som beskriver ett område i språkkunskaperna, exempelvis läsförståelse, 
och användningen av ett par strategityper i samband med denna språkliga handling. Till 
exempel Phakiti (2003) forskar i kognitiva och metakognitiva kunskaper i samband med 
en läsförståelsetest. 
 
1.3.3 Metakognition 
 
Metakognition och kognition är ur psykologisk synvinkel två generella aspekter av 
mental aktivitet. Kognition innebär hjärnans förmåga att veta; resonemang, 
medvetenhet, perception och omdöme. Det omfattar också strategier som är relaterade 
med dessa aspekter. Meta är ett prefix som kommer från grekiskan och 
betyder mellan, efter eller över. Metakognition betyder således ”över kognition” (eng. 
beyond cognition) (Cohen & Macaro 2007, 62). Metakognition kan helt enkelt 
definieras som tanke om tänkande. Inläraren är medveten om vad han vet och vad han 
inte vet. Till exempel i en situation, där inläraren inte vet vad han ska göra, vet han med 
hjälp av metakognition, vad han ska göra. (Anderson 2002, 3-4.) Enligt Flavell (1976)  
innebär metakognition både kunskapen om kognitiva processer samt kapaciteten att 
monitorera, regulera och orkestrera dessa processer (Flavell, 1976; i Vandergrift & 
Tafaghodtari 2010, 473).  
 
Anderson beskriver begreppet metakognition som kombination av tankeprocesser och 
reflektiva processer vid inlärandet. Dessa processer kan delas in i fem primära 
komponenter: 
 
1. Inläraren kan förbereda sig eller planera sin inlärning inför en uppgift eller en 
lektion. 
2. Inläraren kan välja och använda olika inlärningsstrategier.  
3. Inläraren kan monitorera och kontrollera sin strategianvändning, d v s hålla sig på 
spåret för att nå sina mål med inlärning.  
4. Det är viktigt att kunna koordinera och organisera mellan de strategier som 
inläraren har omkring sig. Anderson kallas detta för orkestrering av olika strategier.  
5. Inläraren bedömer hur väl han klarar av strategianvändningen och inlärningen. 
(Anderson 2002, 3-4.) 
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I min empiriska undersökning (i kapitel 6) kommer jag att redogöra för hur 
metakognition syns i mina undersökningsresultat.  
 
1.4 Undersökningens uppläggning 
 
Jag börjar min undersökning med att presentera syfte och undersökningsfrågor. Vidare 
följer en beskrivning av undersökningens vetenskapliga ram och en presentation av 
centrala termer. Enligt min åsikt är det viktigt att definiera termer som är centrala för 
texten och som förekommer genom hela texten. I kapitel 2 kommer jag att redogöra för 
materialet och metoderna som jag använder under undersökningsprocessen. Jag 
beskriver närmare hur enkäten utformades och undersökningen utfördes. Därefter tar jag 
upp undersökningens reliabilitet och validitet.  
 
I kapitel 3 betraktas undersökningens styrdokument, Grunderna för gymnasiets 
läroplan 2003, Den finländska nivåskalan för språkkunskaper samt Gemensam 
europeisk referensram för språk (2007). Styrdokumenten presenteras med särskilt 
beaktande av det centrala temat för min undersökning – hörförståelsestrategier.  
 
I kapitel 4 belyses teoretisk bakgrund kring temat; en översikt över tidigare forskning 
och diskussion om särdrag hos språkinlärningsstrategier. Teoridelen innehåller en 
detaljerad kartläggning av språkinlärningsstrategier på basis av klassificeringar av 
Oxford och O’Malley & Chamot. I kapitel 5 tar jag speciell hänsyn till metakognitiva 
hörförståelsestrategier. 
 
I den empiriska undersökningen (kapitel 6) granskas de huvudsakliga resultaten. 
Bakgrundsuppgifter för undersökningen presenteras först i kapitel 6.1. Därefter 
behandlas varje undersökningsfråga i tur och ordning. I kapitel 6.2  fokuseras på den 
första undersökningsfrågan, d v s ”Vilka metakognitiva hörförståelsestrategier använder 
gymnasisterna (medvetet eller omedvetet)?”.  I kapitel 6.3 behandlas i sin tur 
gymnasisternas resonemang över sin prestation, d v s den andra undersökningsfrågan 
”Hur resonerar gymnasister kring hörförståelse och användning av 
hörförståelsestrategier?”. I kapitel 6.4 undersöks den tredje undersökningsfrågan 
”Hurdant är sambandet mellan studieframgång i svenska och frekvensen av 
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strategianvändningen?”. I kapitel 6.5 följer slutsatser och sammanfattning av resultaten. 
Avslutningsvis sammanfattas resultaten, varefter följer en sammanfattande diskussion i 
kapitel 7. Därmed följer det en diskussion om vilka aspekter av det ursprungliga 
problemet som kvarstår att forska vidare.  Till slut sammanfattas avhandlingen på 
finska.  
 
 
2 MATERIAL OCH METOD  
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för materialet samt metoder som används i min 
pro gradu-avhandling. Jag börjar med att redogöra för material och metod i kapitel 2.1. 
Därefter följer en presentation av enkät som datainsamlingsmetod (kapitel 2.2). Till sist 
ska jag behandla utförandet av undersökningen i kapitel 2.3. 
 
2.1 Material och metod 
 
Materialet min pro grad -avhandling består av sammanlagt 70 enkäter. Val av sampel 
gjordes slumpmässigt. Materialet samlades in mellan november och december 2010 i 
två olika gymnasier i Östra Finland. Försöksgruppen bestod av inalles fyra olika 
grupper, som läser svenska som B-språk på andra stadiet i gymnasiet. Jag kommer att 
presentera bakgrundsuppgifterna, d v s  könsfördelningen och vitsorden närmare i 
kapitel 6.1. Eftersom jag ska koncentrera mig på själva hörförståelseprocessen anser jag 
att jag kan använda färdiga test som material. Jag har bestämt mig för att använda 
hörförståelsetestet i studentexamensprovet. Orsaken till detta är att de flesta gymnasister 
tycks vara vana vid att träna sin hörförståelseförmåga med de gamla hörförståelsetesten 
i studentexamensprovet. Studentexamensproven är från 2000-talet och valda av 
svensklärar, som jag samarbetade med. 
 
Med tanke på att syftet med min uppsats är att få en djupare bild av gymnasisters 
användning av metakognitiva hörförståelsestrategier och resonemang kring 
hörförståelse är min forskningsansats dels av kvantitativ och dels av kvalitativ karaktär. 
Materialet analyseras först kvalitativt, men huvudsakligen kvantitativt. Gymnasisternas 
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öppna svar analyseras kvalitativt för att fördjupa analysen.  Den empiriska delen av min 
undersökning består av ett klassrumsförsök och en enkät.  Enkäten är det primära 
mätinstrumentet i min undersökning. Meningen är att lyckas komma åt gymnasisternas 
hörförståelseprocesser. Jag ska delvis tillämpa Joanna Anckars (2003) modell d.v.s. 
samarbeta med någon lärare och ordna ett hörförståelsetest i en klass och be 
gymnasister skriva ner hur de resonerar när de svarar. Med hjälp av en enkät kan man få 
en bild av gymnasisternas medvetenhet om sina metakognitiva hörförståelsestrategier. 
Det är inte meningen att direkt fråga om de använder några strategier utan genom 
ledande frågor försöka komma närmare åt deras hörförståelseprocess. Till slut ska jag 
gå igenom och analysera enkätsvaren. I kapitel 6.3 koncentrar jag mig på att kartlägga 
gymnasisternas resonemang över sin prestation i hörförståelse. Som bas för 
innehållsanalysen har jag Oxfords (1990) klassificering av språkinlärningsstrategier. Jag 
ska också utreda om det finns ett samband mellan goda studieresultat och frekvensen av 
strategianvändningen. Jag har tillstånd till att få se vitsorden. 
 
2.2 Utformning av enkäten  
 
Syftet med min pro gradu -avhandling var klart innan jag började planera utformningen 
av enkäten. Jag bekantade mig med Rosts pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling 
av metakognitiva hörförståelsestrategier (se närmare kapitel 5.2) och bestämde mig för 
att tillämpa denna modell i min enkät. På basis av Rosts kategorisering av 
metakognitiva hörförståelsestrategier var det möjligt att formulera klara och precisa 
frågor. (Rost 2001, 156; 2005, 516.) 
 
För att tolka enkäten, valde jag att utforma enkäten i enlighet med Likerts femgradiga 
skala med fem svarsalternativ – alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig. Jag ville att 
svarsalternativen är klara och entydiga och därför valde jag Likerts skala. Varje 
svarsalternativ ger en viss poäng eller ett visst värde och kan tillsammans med varandra 
visa medelvärdet för varje punkt (se närmare i kapitel 6.1). (Heikkilä 2010, 53.) 
Svarsalternativen i min enkät var: 
 
- “Aina” som ger en poäng 1 
- “Usein” som ger två poäng 2 
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 aina usein joskus harvoin 
en 
koskaan 
 
Kuuntelun jälkeen käyn läpi 
vastaukseni ja täydennän 
tarvittaessa. 
 
O O O O O 
 
 
 
 
 
- “Joskus” som ger tre poäng 3 
- “Harvoin” som ger fyra poäng 4 
- “En koskaan” som ger fem poäng 5 
 
TABELL 1: Exempel på en enkätfråga med fem svarsalternativ 
 
 
 
 
 
 
 
Med hjälp av min handledare formulerade jag enkäten på finska (BILAGA 1). För att 
öka validiteten på enkätfrågorna testade jag enkäten på en grupp på 10 personer. 
Enkäten består av tre delar. Den första delen av enkäten, ”Taustatiedot”, handlar om 
bakgrundsuppgifter; grupp, kön, ålder och betyg i svenska. Den andra delen består av 
själva enkäten med flervalsfrågor enligt Likert-skalan. I slutet av enkäten hade 
försökspersonerna möjlighet att reflektera över sin egen prestation och skriva öppna 
kommentarer om hörförståelsetest. Dessa resonemang kommer jag att tolka och 
rapportera genom kvalitativ innehållsanalys.  
 
Påståendena i enkäten grundar således sig på tre delar: planering, monitorering och 
evaluering av lyssnandet. Min resultatredovisning gällande den första 
undersökningsfrågan grundar sig i dessa tre aspekter (se mera i kapitel 6.2). För 
pålitlighetens skull har jag blandat ihop Rosts (2001) originella ordning på följande sätt 
i enkäten: 
 
Planering: påståenden nummer 4, 5, 6 och 7. 
Monitorering: påståenden nummer 1, 3, och 9 
Evaluering: påståenden 2 och 8   
 
Alla påståenden presenteras på svenska och finska därför att finska används i själva 
enkäten. I resultatredovisningen och analysen i kapitel 6 användas denna ordning. 
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Planering  
 
1. Före uppgiften funderar jag på vad mitt mål med uppgiften är. 
(Ennen kuuntelua mietin, millaisia tavoitteita minulla on tulevaan kuunteluun.) 
 
2. I början lägger jag märke till huvudpunkter i uppgiften för att få en allmän 
förståelse för det som sägs i hörförståelseuppgiften. 
(Aluksi katson myös kuuntelun pääkohdat ymmärtääkseni yleisesti, mistä on 
kyse). 
3.  Jag uppmärksammar också vissa detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften. 
(Huomioin myös tiettyjä yksityiskohtia, avainsanoja, fraaseja). 
 
4. Jag förstår varför jag deltar i hörförståelseuppgiften. 
(Ymmärrän, miksi osallistun kuunteluun.) 
 
Monitorering 
 
5. Jag kan fråga läraren om jag har förstått meningen med uppgiften rätt. 
(Saatan tarkistaa kysymällä opettajalta, olenko ymmärtänyt oikein, mistä 
tehtävässä on kyse.) 
 
6. Jag brukar fråga mig själv om jag har hört rätt eller fel. 
   (Tarkistan mielessäni, olenko ymmärtänyt oikein kuulemani.) 
 
7. Efter lyssnandet brukar jag kontrollera mina svar och komplettera vid behov. 
(Kuuntelun jälkeen käyn läpi vastaukseni ja täydennän tarvittaessa.) 
  
Evaluering 
  
8. Efter lyssnandet bedömer jag hur väl jag klarade uppgiften. 
(Arvioin kuuntelun jälkeen, miten onnistuin.) 
 
9.  Till slut funderar jag på om jag ännu har några problem med uppgiften. 
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(Lopuksi pohdin vielä, mitä ongelmia minulla vielä on tekstin tai tehtävän 
kanssa.) 
 
2.3 Utförande av undersökningen 
 
Utförandet av undersökningen började med att jag tog kontakt med svensklärarna i de 
ovannämnda skolorna. Undersökningen genomfördes mellan november och december i 
två olika gymnasier i Östra Finland. Målgruppen (N=70) bestod av gymnasister. I 
gymnasium A var jag själv på plats. I början presenterade jag mig och delade ut 
enkäterna.  Jag ville inte ta upp syftet med undersökningen, därför att det skulle ha 
kunnat påverka svaren och undersökningsresultaten. Jag ville tacka deltagare och 
framhäva att de hade möjlighet att påverka undersökningsresultat. Jag övertygade 
ytterligare försöksgrupperna om att deras svar behandlas anonymt. Enkätformulären 
fylldes i under hörförståelsetestet och därefter fick informanten i lugn och ro läsa 
igenom frågorna och överväga svarsalternativen. Informanterna besvarade 
frågeformuläret under svensklektionen. 
 
I gymnasium B utförde jag klassrumsförsöket på distans. Enkätformulären delades ut 
till gymnasister av deras samarbetsvilliga lärare. Läraren läste igenom mitt brev och 
mina instruktioner för hur enkäten skulle ifyllas. Alla informantgrupper har fyllt i 
enkäten under nästan likadana omständigheter. Svarsfrekvensen var hög – alla 
närvarande gymnasister ville ta del i min undersökning.  
 
2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Enkäten är det primära mätinstrumentet i min undersökning. Validiteten av enkäten 
baserar sig på Rosts pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling av metakognitiva 
hörförståelsestrategier (Rost 2005, 516). Validiteten har kontrollerats genom att testa 
enkäten på en grupp på 10 personer, samt på min handledare. Genom 
enkätundersökning har jag fått innehållsrika svar och lyckats undersöka det jag hade för 
avsikt att undersöka.  
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Reliabilitet innebär att undersökningen går att upprepa med samma resultat och slutsats. 
Alla försöksgrupper har fyllt i enkäten i en likadan situation. Konsistensen inom 
variablerna testades med hjälp av en koefficient som kallas Cronbach Alfa som är det 
kanske mest kända korrelationsmåttet. Cronbach Alfa används ofta för att ange intern 
överensstämmelse inom ett mätinstrument. Enligt Heikkilä ligger 
reliabilitetskoefficienten alltid mellan -1 och 1, men rekommenderas ligga på 0,7 eller 
högre.  Reliabilitetskoefficienten Cronbach’s Alpha i min undersökning är 0,745 (se 
tabellen nedan). Det råder likhet mellan påståendena som mäter samma sak, d v s 
användningen av metakognitiva strategier. Reliabiliteten är stabil i min undersökning. 
(Heikkilä 2010, 30-31; 187.) 
 
TABELL 2: Cronbach’s Alpha av hela materialet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronbach’s 
Alpha 
Cronbach’s Alpha 
baserat på 
standardiserade 
påståenden 
N 
,745 ,747 9 
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3 STYRDOKUMENT 
 
I detta kapitel betraktas undersökningens styrdokument, Grunderna för gymnasiets 
läroplan 2003, Den finländska nivåskalan för språkkunskaper samt Gemensam 
europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Jag vill studera 
dessa styrdokument därför att all undervisning i gymnasiet baserar sig på dem. Jag 
kommer att presentera relationen mellan språkinlärningsstrategier och styrdokument. 
Det är meningen att synliggöra styrdokumentens mål angående detta tema och behandla 
styrdokumenten med särskilt beaktande av det centrala temat för min undersökning – 
inlärningsstrategier.  
 
3.1 Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 
 
Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar tar starkt hänsyn till 
språkinlärningsstrategier. Grunderna presenteras i det följande med direkta citat ur 
Gymnasiets läroplan 2003. 
 
Om gymnasieutbildningens uppgift  
Gymnasieutbildningens uppgift är att ge en bred allmänbildning. Den skall ge 
tillräckliga färdigheter för fortsatta studier som bygger på gymnasiets lärokurs.  
Gymnasieundervisningen skall utveckla och stödja de studerandes självkännedom och 
deras mognad till vuxna människor samt sporra dem till livslångt lärande och ständig 
personlig utveckling. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 14.) 
 
Om grundläggande värderingar 
De studerande skall ses som individer som själva bygger upp sitt lärande, sina 
kunskaper och sin världsbild. Undervisningen skall beakta att människan iakttar och 
strukturerar verkligheten med alla sinnen. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 
14.) 
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Om inlärningssynen  
Läroplansgrunderna bygger på en inlärningssyn, där lärandet uppstår som resultatet av 
en aktiv och målinriktad verksamhet genom vilken den studerande, utgående från sina 
tidigare kunskapsstrukturer, behandlar och tolkar den information som han eller hon får 
i samverkan med de andra studerandena, med lärarna och med omvärlden. Fastän de 
allmänna förutsättningarna för att lära sig nya saker är lika för alla, så beror det på 
individens tidigare kunskaper och strategier vad han eller hon lär sig. Lärandet är knutet 
till den aktivitet, den situation och den kultur där det försiggår. (Grunderna för 
gymnasiets läroplan 2003, 13.) 
 
Studiemiljön och olika studiesätt  
Av en syn på lärande som betonar den studerandes aktiva kunskapsbygge följer att 
gymnasiet måste skapa sådana inlärningsmiljöer, där de studerande kan ställa upp egna 
mål och lära sig att arbeta självständigt och tillsammans i olika grupper och nätverk. De 
skall ges möjlighet att pröva på och hitta arbetssätt som passar deras egen inlärningsstil. 
De skall handledas så att de blir medvetna om, kan bedöma och vid behov justera sina 
arbetssätt. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 16.) 
 
Andra inhemska språket  
I varje kurs fästes vikt vid de studerandes studieförmåga. De skall handledas att se sina 
starka sidor och sina utvecklingsbehov som språkbrukare och språkstuderande. De bör 
uppmuntras att använda sig av strategier som är ändamålsenliga för deras 
utvecklingsbehov och för respektive studie- och kommunikationsuppgift. (Grunderna 
för gymnasiets läroplan 2003, 94.) 
 
Därtill skall de studerande: 
• kunna kommunicera på ett sätt som är karakteristiskt för svenskan och svensk kultur   
• kunna bedöma sin språkfärdighet i relation till målen  
• känna till sina starka sidor som språkbrukare och språkstuderande och veta var de bör 
förkovra sig  
• kunna utveckla sin språkfärdighet genom ändamålsenliga strategier så att de kan gå 
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framåt i studierna och bättre utbyta tankar och åsikter 
 
3.2 Den finländska nivåskalan för språkkunskaper 
 
Nivåskalan är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den 
allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk 
som utvecklats av Europarådet. Den finländska nivåskalan för språkkunskaper används 
i den finländska grundskolan och i gymnasierna. Fast min empiriska undersökning 
koncentrerar sig på gymnasister som läser svenska som B-språk, vill jag helt kort 
behandla båda lärokurserna i svenska för att få en allmän uppfattning och helhetsbild av 
nivåskalor. Studerande skall nå följande nivåer i hörförståelse på nivåskalan för 
språkkunskaper. Frågan är att på vilket sätt gymnasister kan nå dessa nivåer? Hur kan vi 
som språklärare stödja inlärningen? Hurdan roll spelar strategianvändning i detta 
sammanhang? 
 
Hörförståelse i B1-lärokurs (B 1.2 nivå): 
 Förstår tydlig, faktabaserad information som anknyter till bekanta och relativt 
allmänna ämnen i sammanhang som i viss mån är krävande (indirekta 
förfrågningar, arbetsdiskussioner, förutsebara telefonmeddelanden). 
 Förstår huvudpunkterna och de viktigaste detaljerna i en pågående, formell eller 
informell mera omfattande diskussion. 
 Förståelse förutsätter standardspråk eller en relativt bekant accent samt 
sporadiska upprepningar och omformuleringar. 
 Diskussioner mellan infödda i snabbt tempo samt okända detaljer om 
främmande ämnesområden orsakar problem. (Grunderna för gymnasiets 
läroplan 2003, 242.) 
 
Hörförståelse i A-lärokurs (B 2.1 nivå): 
 Förstår de centrala tankarna i muntlig framställning som är invecklad till språk 
och innehåll och som behandlar konkreta eller abstrakta ämnesområden. Kan 
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följa detaljerade framställningar av allmänt intresse (nyheter, intervjuer, filmer, 
föreläsningar). 
 Förstår huvudpunkterna i det talade, talarens avsikter och attityder, stil och grad 
av formalitet. Kan följa omfattande tal och invecklad argumentation om talets 
gång (t.ex. genom bindeord eller rytmisering).  Kan komprimera innehållet eller 
återge de centrala detaljerna i det hörda. 
 Förstår en stor del av en pågående diskussion men kan uppleva det svårt att 
förstå ett samtal i snabbt tempo som förs mellan infödda talare om dessa inte på 
något sätt försöker förtydliga budskapet. (Grunderna för gymnasiets läroplan 
2003, 244.) 
 
3.3 Gemensam europeisk referensram för språk: lärande,undervisning 
och bedömning (2007) 
 
Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning 
(GER 2007) är gemensam för alla europeiska länder. Den engelska versionen The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment publicerades år  2001 (CEFR 2001). Målet med europeiska referensramen är 
att uppmana alla att fundera över bland annat följande frågor (GER 2007, 59):  
 
 Vad gör vi egentligen när vi talar med eller skriver till varandra? 
 Vad är det som gör det möjligt för oss att agera på det här sättet? 
 Hur mycket av detta måste vi lära oss när vi försöker använda ett nytt  
       språk? 
 Hur sätter vi upp våra mål och bedömer våra framsteg på vägen från total 
okunnighet till att faktiskt behärska språket? 
 Hur går det till när man lär sig ett språk? 
 Vad kan vi göra för att hjälpa oss själva och andra att lära sig ett språk  
       bättre? (GER 2007, xi.) 
 
Enligt CEFR använder språkanvändaren sig av strategier för att mobilisera och 
balansera sina resurser. Språkanvändaren behöver strategier för att aktivera färdigheter 
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och för att fullgöra den aktuella uppgiften framgångsrikt. GER har utvecklat förslag för 
nivåplacering av olika aspekter av strategier. Jag glädjer mig att de metakognitiva 
principerna – planering, genomförande, kontroll och korrigering tillämpas på dessa 
förslag. (Se närmare i kapitel 5.2 - 5.4.) GER erbjuder verktyg för studieplanering och 
självbedömning, vilket är mycket bra (GER 2007, 6.). Exempelvis tillämpas de 
metakognitiva principerna vid framgångsstrategier på följande sätt i den europeiska 
referensramen (GER 2007, 65):  
 
• Planering  
    öva; 
    lokalisera resurser; 
    utgå från publiken; 
    justera uppgiften; 
    justera budskapet; 
 
• Genomförande; 
     förlita sig till tidigare kunskap; 
     pröva; 
 
• Utvärdering  
    bevaka framgång; 
 
• Korrigering  
    rätta sig själv 
 
Enligt min åsikt är det fint att GER hjälper språkinläraren sätta realistiska mål och välja 
lämpliga studiemetoder (GER 2007, 6). Jag brukar säga till mina egna elever att alla inte 
behöver sträva efter bästa studieresultat och berömliga vitsord, utan viktigast är att sätta 
realistiska mål och vara nöjd om man lyckas nå sina mål. Som konstaterats ovan, är det 
oerhört viktigt att handleda elever att se sina starka sidor och sina utvecklingsbehov som 
språkbrukare och språkstuderande.  
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4 SPRÅKINLÄRNINGSSTRATEGIER 
 
I detta kapitel ska jag ge en överblick över tidigare forskning om 
språkinlärningsstrategier. Jag ska presentera internationellt kända namn på forskare 
inom strategiforskning samt ge en överblick över vad man har undersökt inom L2 -
hörförståelse (L2, eng. second language) i Finland (kapitel 4.1). Det finns vissa särdrag 
som beskriver inlärningsstrategier, som jag kommer att beskriva i kapitel 4.2. Därefter i 
kapitel 4.3 och 4.4 behandlar jag inlärningsstrategier på basis av Oxford (1990) och 
O'Malley & Chamot (1990). Jag valde att koncentrera mig på att presentera dessa 
modeller av språkinlärningsstrategier därför att jag anser att de är relevanta med hänsyn 
till min undersökning. Dessa aspekter fungerar som teoretisk bakgrund till min 
empiriska undersökning.  
 
4.1 Tidigare forskning  
 
Forskningen i språkinlärningsstrategier sägs ha börjats med en klassisk artikel What the 
Good Language Learner Can Teach Us skriven av Joan Rubin 1975 (Cohen & Macaro 
2007, 11). Oxford framhäver att språkinlärningsstrategier i själva verket har funnits och 
använts i tusen år (1990, 1). Strategiforskning har länge intresserat forskarna. Under de 
senaste åren har flera forskare fokuserat på inlärningsstrategier i andra språk. Enligt 
Hinkel finns det två nuvarande forskningsansatser inom L2-pedagogik som återspeglar  
effektivare inlärning. Den ena betonar integrerat lärande vid hörförståelse för 
kommunikation och tillsammans med andra färdigheter, såsom talande, sociopragmatik, 
grammatik och vokabulär. Den andra fokuserar sig på inlärarens användning av 
metakognitiva och kognitiva strategier för att stödja inlärningsprocess. (Hinkel 2006, 
118.) Överallt i världen publiceras det forskningsresultat och tidskrifter om 
inlärningsstrategier, metakognitiva strategier samt strategier i alla aspekter i 
språkinlärning det vill säga i läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse, pragmatik, 
grammatik och ordförråd. (Oxford 2011, 8.) Enligt Anderson (2005) finns det fem 
viktiga utvecklingar som har medverkat till framgången av forskning i L2-
inlärningsstrategier:   
1) Identifiering, klassificering och mätning av språkinlärningsstrategier. 
2) Skillnaden mellan språkanvändningen och språkinlärningsstrategier. 
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3) Förhållandet mellan strategier och L2-färdighet. 
4) Överföring av strategier från uppgifter i det första språket till uppgifter i det andra 
språket. 
5) Explicit undervisning och instruktion av språkinlärningsstrategier. (Anderson 2005, 
759.) 
 
Ett problem inom strategiforskningen under åren har varit att hitta en hållbar 
klassificering av språkinlärningsstrategierna. Bland annat följande forskare har under 
årens lopp koncentrerat sig på L2-hörförståelse och hörförståelsestrategier: O’Malley, 
Chamot, Küpper, Rubin, Wenden, Field, Rost, Ur, Ellis, Oxford, Rubin. Vandergrift, 
Anderson (Bogdanova 2004:25). O'Malley & Chamot och Oxford har lyckats göra 
omfattande och kända klassificeringar av strategier  (Tornberg 2001, 21-22). I 
O'Malleys & Chamots klassificering har strategierna delats in i tre huvudkategorier: 
metakognitiva, kognitiva och socio-affektiva strategier. Oxford grupperar de sistnämnda 
strategierna i sin tur i direkta och indirekta strategier och har en kategori till: 
kommunikations- eller kompensationsstrategier. Jag kommer att presentera dessa 
klassificeringar närmare i detta kapitel. 
  
O'Malley & Chamot (1990) fann att erfarna och effektiva språkinlärare använde många 
olika strategier och varierade valet av strategier utifrån inlärningsuppgiften, medan 
nybörjare hade färre strategier. Enligt Anderson (2005) är Vandergrift en forskare som 
mest aktivt tycks delta i dagens strategiforskning i L2-hörförståelse. Vandergrift har 
exempelvis forskat hur barn använder sina metakognitiva strategier för hörförståelse. 
Resultaten visade att kanadensiska barnen som studerade franska var mycket medvetna 
om sina strategier för hörförståelse i franska. Denna studie samt tidigare forskning kring 
L2-hörförståelse bevisar enligt Anderson hur stor roll språkinlärningsstrategier spelar i 
en hörförståelseprocess. (Anderson 2005, 764.) 
 
Vid Helsingfors universitet har Maija Backman (2006) skrivit en pro gradu -avhandling 
om hörförståelse och s.k. felhörningar i studentskrivningarna. Hon testade det med 
nionde klass och abiturienter. Hon analyserade svaren och jämförde dem, men ett 
uppenbart problem var att hon inte fick reda på hur eleverna hade kommit fram till 
felhörningarna, d v s att hon ändå borde ha kommit fram till hörförståelsestrategier. 
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Joanna Anckar vid Åbo Akademi har i sin tur skrivit en licentiatavhandling Validiteten 
och användbarheten hos flervalstest i hörförståelse i franska som främmande språk 
(2003). Anckar ville ta reda på i vilken mån hörförståelsetestet uppvisade validitet och 
om flervalstestet var ett användbart format då man vill mäta hörförståelseförmågan hos 
en omfattande grupp deltagare. I praktiken lät Anckar elever och studerande i franska 
delta i ett introspektionstest. Hon gav flervalstestet åt flera små grupper och bad dem 
motivera valet av svar vid varje item. Enligt Anckar är introspektionstest en användbar 
och kompletterande metod för att granska vad ett test mäter och hur deltagare hanterar 
olika item. (ibid. 170; 172.) Marja-Kaisa Pihko (2000) vid Jyväskylä universitet har 
koncentrerat sig på hörförståelse i engelska. Hon har forskat och skrivit artiklar om 
hörförståelse ur pedagogisk synvinkel. Att kunna förstå främmande talat språk är enligt 
henne en krävande kunskap som bör utvecklas systematiskt under alla skeden.  
 
4.2 Särdrag hos inlärningsstrategier i främmande språk 
 
Under 1980- och 1990-talen trodde en del människor att strategier kunde ersätta det 
hårda arbetet med språkinlärning och språkundervisning. Inlärningsstrategier underlättar 
inlärning, men syftet med dem är mycket mera signifikant – strategier gör inlärningen 
djupare, mera produktiv och beständigare. (Oxford 2011, 13.)  
 
Det finns vissa särdrag som beskriver inlärningsstrategier. Anderson beskriver 
strategianvändning som en orkester. Om ett instrument spelar sin egen orkesterstämma, 
låter det sällan bra. Om alla instrumenten spelar tillsammans sin egen stämma, skapas 
det en vacker helhet och ett bättre resultat. Fast man kan identifiera individuella 
strategier, använder man sällan bara en strategi. (Anderson 2005, 757.) Oxford tillägger 
att inläraren sällan behöver använda alla typer av strategier hela tiden. Oxfords exempel, 
Brian, känner sig omotiverad och stressad – som hjälp skulle han kunna använda 
affektiva strategier. Nästa dag känner han sig i sin tur motiverad och lugn – i denna 
situation skulle affektiva strategier vara onödiga. (Oxford 2011, 21.) 
 
Det centrala målet med språkinlärningsstrategier är kommunikativ kompetens mellan 
olika kulturer. Inlärningsstrategier stödjer bra självstyrning vid studier och befrämjar 
livslångt lärande. Användningen av inlärningsstrategier är problemorienterad och 
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flexibel: med hjälp av strategier kan man klara sig i vissa situationer eller uppgifter.  
Inlärningsstrategier hjälper individen att klara sig att lösa problem med uppgiften och nå 
sitt mål. (Oxford 1990, 8-9.) 
 
Strategierna kan vara medvetna eller omedvetna, ingående (kräver eftertanke) eller 
ytliga (mekaniska) (Oxford 1990, 8-9). Cohen påstår att inlärningsstrategier är medvetet 
utvalda av inläraren. De är handlingar som inläraren åtminstone till en del är medveten 
om även om han inte alltid ger dem sin fulla uppmärksamhet. (Cohen 1998, 4.)  
 
4.3 Språkinlärningsstrategier enligt Oxford (1990) 
 
Oxford är en av de mest framstående forskarna inom strategiforskningen. Flera 
undersökningar baserar sig på hennes undersökningar och idéer samt frågeformulär för 
språkinlärare, Strategy Inventory for Language Learning, SILL (Cohen & Macaro 2007, 
17).  I Oxfords klassificering av språkinlärningsstrategier har strategierna indelats i två 
huvudgrupper: direkta och indirekta strategier, som i sin tur kan delas in i sex 
underkategorier.  Direkta strategier anknyter direkt till målspråket. Indirekta strategier 
stöder språkinlärningen. Till exempel de metakognitiva strategierna hjälper inläraren 
kontrollera sin egen inlärningsprocess genom inriktning, planering och evaluering.  
(Oxford 1990, 17; 135.) 
 
I kapitel 6.3 koncentrar jag mig på att kartlägga gymnasisternas resonemang över sin 
prestation i hörförståelse. Som bas för innehållsanalysen har jag Oxfords (1990) 
följande klassificering av språkinlärningsstrategier. Oxfords (1990) modell omfattar av 
62 konkreta strategier, dessa fördelas på de 6 huvudgrupperna för direkta och indirekta 
strategier. 
 
Följande tabell belyser denna fördelning av direkta och indirekta 
språkinlärningsstrategier.  
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1. Skapande av mentala förbindelser  1. Inriktning av inlärning 
2. Tillämpning av mentala bilder och ljud 2. Fokusering och planering av 
3. Granskning  inlärning 
3. Utnyttjande av aktivitet   3. Evaluering av inlärning 
 
  
 
1. Övning    1. Reducering av ångest 
2. Mottagning och sändning av meddelanden 2. Självuppmuntran 
3. Analysering och deduktion  3. Medvetenhet om egna känslor 
4. Strukturens utformning för input och output     
              
        
  
 
1. Meningsful gissning   1. Frågor 
2. Att övervinna skriv- och talproblem  2. Samarbete 
3. Empati 
 
FIGUR 2: Direkta och indirekta strategier på basis av Oxford (1990, 17) 
 
3.4.1 Direkta strategier 
 
Oxford delar upp de direkta strategierna i tre grupper som är minnesstrategier, kognitiva 
strategier och kompensationsstrategier.  
 
Språkinlärningsstrategier 
enligt Oxford (1990) 
Direkta strategier Indirekta strategier 
Minnesstrategier 
Kognitiva strategier 
Metakognitiva strategier 
Sociala strategier Kompensationsstrategier 
Affektiva strategier 
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Minnesstrategier 
 
Oxfords (1990) minnesstrategier (eng. memory strategies) är indelade i fyra enheter; 
skapande av mentala bilder (eng. creating mental linkages), tillämpning av mentala 
bilder och ljud (eng. applying images and sounds), granskning (reviewing well) och 
utnyttjande av handling (eng. employing action) (Oxford 1990, 38). Med hjälp av 
minnesstrategier återkallas och hålls den nya informationen i minnet till exempel genom 
associering, elaborering eller gruppering. Gruppering betyder klassificering och 
omklassificering av nya ord till meningsfulla grupper eller element. Med hjälp av 
association eller elaborering förbinder man den nya informationen till den bekanta 
informationen i minnet. Nya ord kan man minnas också genom att placera nya ord eller 
uttryck till en vettig kontext, exempelvis en berättelse eller en dikt. (ibid. 58-61.)Med 
hjälp av mentala bilder kan man lagra visuell information i minnet. Semantiska kartor 
hjälper inläraren att förstå hur orden hör ihop med varandra. Användning av nyckelord 
betyder att man skapar en ovanlig association mellan ordets form och dess betydelse. 
För det första ska man hitta ett liknande ord i sitt eget modersmål. För det andra ska 
man skapa en mental och interaktiv bild mellan det gamla och det nya ordet. (ibid. 61-
62.)  
 
Kognitiva strategier 
 
Oxford (1990, 43-37) framhäver att det har konstaterats att kognitiva strategier är de 
populäraste strategierna enligt inlärarna. Oxford presenterar fyra former av kognitiva 
strategier (eng. cognitive strategies): övning (eng. practicing), mottagning och sändning 
av meddelanden (eng. receiving and sending messages), analysering och deduktion 
(analyzing and reasoning) samt strukturens utformning för input och output (eng. 
Creating a structure for input and output). Övning är en av de viktigaste kognitiva 
strategierna. Enligt Oxford kan språkinlärare inte alltid förstå övningens roll i 
språkinlärning. Mottagning och sändning av meddelanden är nödvändiga kognitiva 
strategier. Oxford tar upp två exempel på denna strategi; genom skimming inser man 
grundtanken och genom scanning hittar man specifikare detaljer. Ytterligare finns det 
gott om hjälpmedel, till exempel ordlistor, ordböcker samt grammatikor som kan hjälpa 
inläraren att förstå och producera meddelanden på målspråket. Enligt Oxford använder 
inläraren ofta analysering och deduktion för att förstå och använda nya uttryck. 
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Deduktion betyder att man använder allmänna regler och tillämpar dem på situationer i 
målspråket. Ibland kan det leda till övergeneralisering d.v.s. regler generaliseras och 
tillämpas för mycket. Genom kontrastiv analys jämförs nya ljud, ordlistor eller 
grammatik med modersmålet, exempelvis läkare – lääkäri och kopter – kopteri. Målet 
med den sista kognitiva strategigruppen, Strukturens utformning för input och output, är 
att underlätta förståelse genom egna anteckningar, sammanfattningar och 
understrykningar.  (Kantelinen & Keränen 2004, 18 & Oxford 1990, 43-47.) 
 
Kompensationsstrategier 
 
Kompensationsstrategier (eng. compensation strategies) innebär handlingar som 
inläraren gör för att täcka brister och luckor i sina språkkunskaper. Oxford grupperar 
kompensationsstrategier i två huvudgrupper:  
 
1. meningsfull gissning i läs- eller hörförståelse (med hjälp av lingvistiska eller andra 
ledtrådar)(eng. guessing intelligently) 
2. att övervinna tal- och skrivproblem (eng. overcoming limitations in speaking and 
writing) 
 
Enligt Oxford kompenserar inläraren således dessa brister eller luckor genom gissning, 
kroppsspråk, gester eller synonymer. Om inläraren saknar ord för att uttrycka sig på 
målspråket, kan han utnyttja sitt modersmål och använda kodväxling (eng. code 
switching) som betyder att man tillfälligt byter språk vid några ord eller ändelser. 
(Oxford 1990, 47-51.) 
 
4.3.2 Indirekta strategier 
 
Oxfords indirekta strategier delas in i tre undergrupper; metakognitiva strategier, 
affektiva strategier och sociala strategier. Gemensamt för alla indirekta strategier är att 
de stödjer språkinlärningen indirekt. (Oxford 1990, 135.) 
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Metakognitiva strategier 
 
Inläraren använder sig av metakognitiva strategier (eng. metacognitive strategies) för att 
inrikta, planera, fokusera, monitorera och evaluera sin inlärningsprocess. Oxfords 
metakognitiva strategier är indelade i tre huvudgrupper: 1. inriktning av inlärning (eng. 
centering  your learning), 2. fokusering och planering av inlärning (eng. arranging  and 
planning your learning), 3. evaluering av inlärning (eng. evaluating your learning). 
Inriktning av inlärning betyder att man inriktar sin uppmärksamheten och energi till 
specifika uppgifter, aktiviteter, färdigheter eller material. Inläraren kombinerar ny 
information med den gamla. Inläraren kan också på förhand lägga märke till detaljer i 
uppgifterna. Fokusering och planering av inlärning är en av de metakognitiva 
strategierna. Man redogör för hur inlärningen sker, gör olika slags målsättningar, 
planerar uppgifter och hittar tillfällen till att använda målspråket. Evaluering av 
inlärning handlar om inlärarens självevaluering av sin prestation. (Oxford 1990, 136-
140.) I nästa kapitel 5 som behandlar metakognitiva strategier vid hörförståelse kommer 
jag att ta upp en ny synvinkel på metakognitiva strategier. 
 
Affektiva strategier 
 
Affektiva strategier (eng. affective strategies) hänger ihop med känslor, attityder, 
motivation och värderingar samt hur inläraren kontrollerar och hanterar dessa 
funktioner. Alla dessa funktioner är viktiga när man lär sig ett nytt språk. Oxfords 
affektiva strategier delas in i tre mindre grupper: 1. reducering av ångest (eng. lowering 
your anxiety), 2. självuppmuntran (eng. encouraging yourself) och 3. medvetenhet om 
egna känslor (eng. taking your emotional temperature). Med hjälp av fysiska 
avkopplingsövningar, musik eller skratt är det möjligt att reducera ångest. Affektiva 
strategier som självuppmuntran stödjer inläraren att övervinna de negativa känslor som 
inlärningen kan väcka. Självuppmuntran innebär att man kartlägger sina 
språkkunskaper, tar kloka risker fast det skulle finnas risk för misslyckande vid 
inlärning. Till sist är det dags att belöna sig själv för väl utfört arbete. Genom att lyssna 
på sin egen kropp, skriva dagbok eller att prata om sina känslor med någon kan man 
hitta sätten att utrycka sina känslor bättre. ( Oxford 1990, 140-144.) 
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Sociala strategier 
 
Språket är en form av socialt beteende, det är först och främst kommunikation som sker 
mellan människor. I Oxfords modell delas sociala strategier (eng. social strategies) in i 
tre undergrupper: 1. Frågor (eng. asking questions), 2. Samarbete (eng. cooperating 
with others) och 3. Empati (eng. emphathizing with others). För det första, lönar det sig 
att ställa frågor till eller be om förklaring av läraren eller en infödd talare. För det andra 
är samarbete med varandra i eller utanför klassrummet nyttigt och berikande. För det 
tredje kan empatiförmågan och kulturell förståelse utvecklas genom att man lär sig 
målspråkets kultur. Genom att observera människornas beteende lär man sig att vara 
medveten om andras tankar och känslor. (Oxford 1990, 144-147.) 
 
 
4.4 Språkinlärningsstrategier enligt O'Malley & Chamot (1990) 
 
O'Malley & Chamot har indelat strategierna i tre huvudkategorier: metakognitiva, 
kognitiva och socio-affektiva strategier. O’Malley och Chamot beskriver 
inlärningsstrategier som “the special thoughts or behaviors that individuals use to help 
them comprehend, learn, or retain new information” – det är fråga om vissa tankar eller 
beteende som människor använder för att förstå, lära sig och komma ihåg den nya 
informationen. (O’Malley & Chamot 1990, 1; 44–46.) I en jämförelse mellan O’Malley 
& Chamots och Oxfords indelning av inlärningsstrategier visar att de helt stämmer 
överens när det gäller metakognitiva strategier. O’Malley och Chamot har samlat in 
Oxfords kognitiva och minnestekniska strategier under samma grupp. O’Malleys & 
Chamots tredje grupp, socioaffektiva strategier, är en sammanslagning av Oxfords två 
grupper: sociala och affektiva strategier. Oxford grupperar de sistnämnda strategierna i 
sin tur i direkta och indirekta strategier och har en kategori till: kompensationsstrategier.  
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1. Selektiv uppmärksamhet   1. Repetition  1. Samarbete     
2. Planering   2. Organisering 2. Klargörande 
3. Monitorering  3. Inferenser  3. Självtalande 
4. Utvärdering   4. Sammanfattande  
           5. Deduktion 
6. Mentala bilder 
7. Transfer 
8. Elaborering 
 
 
FIGUR 3: Språkinlärningsstrategier på basis av O’Malley & Chamot (1990) 
 
 
Språkinlärningsstrategier 
enligt O’Malley & Chamot 
(1990) 
Metakognitiva 
strategier 
Kognitiva strategier Socio-affectiva 
strategier 
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5 METAKOGNITIVA STRATEGIER VID HÖRFÖRSTÅELSE 
 
Som tidigare konstaterats, fungerar Rosts (2001) pedagogiska tillvägagångssätt för 
utveckling av metakognitiva hörförståelsestrategier som bas för planering, utförande 
och bearbetning av min empiriska undersökning. I detta avsnitt ska jag först diskutera 
hörförståelse som process. Därefter presenterar jag metakognitiva hörförståelsestrategier 
enligt Rost. Den nya synvinkeln på språkinlärningsstrategier och speciellt på 
metakognitiva strategier presenteras till sist (Oxford 2011).  
 
5.1 Hörförståelseprocessen 
 
Rost beskriver nedan hörförståelsen som en hermeneutisk cirkel: Det är fråga om helhet 
och delar, all förståelse bygger på tidigare förståelse. Hörförståelsen har med 
informationsbearbetning att göra. Ny information tolkas och förstås genom våra tidigare 
erfarenheter. (Tornberg 2001, 74.)  
 
Learning to listen is a continuous process of the listeners’ 
attempting to increase their capacity to interpret 
and respond to language events. The developmental 
process is continual in the sense that every act 
of understanding widens the ability to understand. 
This leads to the well-known hermeneutic circle: what 
we understand is based on what we already know, 
and what we already know comes from being able to 
understand. (Rost 1990,155.)  
 
Hörförståelsen är enligt Anckar och andra forskare en flerdimensionell process, som 
flera teoretiker har förklarat och beskrivit med hjälp av taxonomier av underliggande 
delförmågor. Weir (i Anckar 2003, 36) presenterar en teoretisk baserad, relativt 
detaljerad taxonomi, som Anckar kallar ”en lista på operationer att checka vid 
konstruktionen av hörförståelsetest”.  
 
Förståelse av direkt betydelse 
Finna helhetsbetydelsen 
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Finna huvudidéerna eller den väsentliga informationen och urskilja dessa från stödande 
detaljer eller exempel 
Finna och komma ihåg detaljer som frågas efter uppgiften 
Bestämma talarens inställning och hans avsikt gentemot lyssnare och tema. 
 
Förståelse av härledd betydelse 
Göra härledningar och deduktioner 
Sammankoppla yttranden med deras sociala och situationella kontext 
Känna igen den kommunikativa funktionen hos yttranden 
Deducera de lexikala enheternas betydelse med hjälp av kontexten 
 
Förståelse av kontributiv betydelse 
Förstå de fonologiska dragen 
Förstå innebörden av grammatiska begrepp såsom jämförelse, orsak, resultat, grad, osv. 
Förstå diskursmarkeringarna 
Förstå meningarnas och idéenheternas syntaktiska huvudstruktur 
Förstå kohesionen och vardagliga uttryck 
Förstå vokabulären 
 
Lyssna och anteckna 
Förmåga att hitta de väsentliga punkterna för att sammanfatta texten 
Förmåga att välja ut de viktiga huvudpunkterna (Weir 1993, i Anckar 2003, 36.) 
 
Flera punkter i denna lista liknar Rosts (2001) kategorisering av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Jag kommer att behandla hans kategorisering i nästa 
underkapitel.  
 
5.2. Metakognitiva hörförståelsestrategier enligt Rost (2001)   
 
Det har tidigare, i kapitel 2.2, konstaterats att Rost delar upp metakognitiva 
hörförståelsestrategier i tre skeden (2001, 156 ): 
 
1. Planering (eng. planning) 
2. Monitorering (eng. monitoring) 
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3. Evaluering (eng. evaluation)  
 
Dessa tre skeden från planering, genom monitorering till evaluering, hör till Rosts 
(2001) pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Jag kommer att behandla dessa skeden djupare i de följande 
kapitlen 5.2.1 – 5.2.3. Som bas använder jag Rosts originalmodell på engelska. För 
pålitlighetens skull har jag bestämt mig för att presentera denna modell på 
originalspråket, d v s på engelska. Fri översättning av modellen finns som bilaga 
(BILAGA 3). 
5.2.1 Planering 
 
Den första delen av Rosts (2001) pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling av 
metakognitiva strategier vid L2-hörförståelse innefattar planering (se tabell 3 nedan). 
För det första funderar man i hörförståelseprocessen vad ens mål med uppgiften är och 
frågar sig varför det är viktigt att ta del i uppgiften (avancerad organisation). För det 
andra ska man lägga märke till huvudpunkterna i uppgiften för att få en allmän 
förståelse av det som sägs (inriktad uppmärksamhet). För det tredje lägger man märke 
till detaljer i uppgiften (selektiv uppmärksamhet). Viktigt är också att inläraren styr sin 
egen motivation för hörförståelseuppgiften (eng. self-management). I kapitel 1.3.3 har 
jag förklarat att Anderson (2002, 2-3) definierar metakognition som kombination av 
tankeprocesser vid inlärandet. Den första komponenten av processen betonar 
planeringen; inläraren kan förbereda sig eller planera inlärning inför en uppgift eller en 
lektion.  
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TABELL 3: Metakognitiva strategier: planering (Rost 2001, 156.) 
__________________________________________________________________________________ 
Planning 
 
Advanced organization Decide what the objectives of a specific 
listening task are. Why is it important to attend 
to this? 
 
Directed attention  Learners must pay attention to the main points 
in a listening task to get a general 
understanding of what is said 
 
Selective attention  Learner pay attention to details in the listening 
task 
 
Self-management Learners have to manage their own motivation 
for a listening task 
_________________________________________________________________________________ 
 
5.2.2 Monitorering 
 
Rosts (2001) metakognitiva hörförståelsestrategi monitorering innefattar tre olika slags 
kontrollering under hörförståelseuppgiften (se tabell 4 nedan). Det är viktigt att fundera 
och kontrollera att man har förstått själva idén i uppgiften (monitorering av förståelsen). 
Inläraren monitorerar genom uppgiften (dubbel-kontrollerad monitorering). Anderson 
betonar att det är viktigt att hålla sig på spåret genom monitorering och kontrollering 
(2002, 2-3). 
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TABELL 4: Metakognitiva strategier: monitorering (Rost 2001, 156.) 
________________________________________________________________________________ 
Monitoring  
 
Comprehension monitoring Learners check their understanding of ideas, 
through asking confirmation questions 
 
Auditory monitoring Learners check their identification of what they 
hear 
 
Task monitoring  Learners check their completion of the task 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.2.3 Evaluering 
 
Evaluering är det sista skedet i metakognitiva hörförståelsestrategier. Till sist bedömer 
man hur väl man klarar sin uppgift. Därefter är det dags att besluta om man ännu har 
några problem med uppgiften. Anderson framhäver hur viktigt det är att kunna 
koordinera och organisera mellan de strategier som inläraren har omkring sig. (2002, 2-
3.) 
 
TABELL 5: Metakognitiva strategier: evaluering (Rost 2001, 156) 
______________________________________________________________________ 
Evaluation 
 
Performance evaluation  Learners judge how well they did on the task 
 
Problem identification Learners decide on what problems they still 
have with the task. 
______________________________________________________________________ 
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5.3 Den nya synvinkeln av Oxford: metastrategier 
 
Oxford presenterar i sin bok Teaching & Researching : Language Learning Strategies 
(2011) den nya synvinkeln på språkinlärningsstrategier och speciellt på metakognitiva 
strategier. Enligt Oxfords nya syn består inlärningsstrategier av tre ömsesidigt 
inflytelserika dimensioner: kognitiv, affektiv samt sociokulturell-interaktiv dimension 
(se figur 4). Det finns en avgörande dimension av mentala processer och verktyg 
(metastrategier) som genomsyrar alla dessa tre dimensioner. Metastrategier hjälper 
inläraren att kontrollera sin strategianvändning i tre andra dimensioner. (Oxford 2011, 
15.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 4: Strategic Self-Regulation Model of Language Learning av Oxford. Dynamisk 
interaktion mellan strategier och metastrategier i L2-inlärning (Oxford 2011, 17) 
 
Såsom figuren belyser, delas metastrategier enligt Oxford in i tre typer:  
 
1) metakognitiva strategier 
2) meta-affektiva strategier och  
3) meta-SI strategier.  
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För det första hjälper metakognitiva strategier inläraren att kontrollera sin kognitiva 
strategianvändning. För det andra underlättar meta-affektiva strategier inläraren 
kontrollera sin affektiva strategianvändning. För det tredje möjliggör meta-SI strategier 
inläraren att kontrollera sin SI-strategianvändning. (Oxford 2011, 14-16.) 
 
 
6 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I min empiriska undersökning granskar jag alltså metakognitiva hörförståelsestrategier i 
svenska språket hos gymnasister. I det följande kommer jag att presentera 
undersökningsresultaten i form av figurer och tabeller. Resultaten kommer att 
presenteras även med hjälp av frekvensfördelningar och medelvärden på olika svar. 
Variansanalys används vid analysen av den tredje undersökningsfrågan. Det insamlade 
data har analyserats med hjälp av programmet Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) version 17.  
 
I kapitel 2.2 har jag presenterat utformningen av enkäten. Formuleringen av enkäten 
baserar sig på Rosts (2001) pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling av 
metakognitiva hörförståelsestrategier, som jag presenterade i förra kapitlet. 
Resultatredovisningen utgår från undersökningens syfte och undersökningsfrågor samt 
litteraturgenomgången. Bakgrundsuppgifter för undersökningen presenteras i kapitel 
6.1. Därefter behandlas varje undersökningsfråga i tur och ordning. I kapitel 6.5 följer 
slutsatser och sammanfattning av resultaten. 
 
6.1. Bakgrundsuppgifter 
 
I detta kapitel behandlar jag svaren på frågorna om försökspersonernas bakgrund.  
Bakgrundsfrågor består av frågor rörande försökspersonernas kön, ålder och vitsord i 
svenska. Som figur 5 visar är majoriteten, cirka 74 % av informanterna flickor och cirka 
26 % pojkar. 
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FIGUR 5: Deltagarnas fördelning enligt kön  
 
Informanterna har i enkäten fått ange hurdana vitsord de har i svenska. Medelvärdet för 
informanternas vitsord i svenska ligger vid 7,81. I följande tabell 6 presenteras 
medelvärdena även efter könet. Av tabellen kan man se att gymnasistkvinnor har ett litet 
högre totalt medelvärde för vitsord i svenska (m = 7,87 respektive m=7,67). 
 
TABELL 6: Medelvärden för vitsorden i svenska 
 
Kön Medelvärde N 
Kvinna 7,87 52 
Man 7,67 18 
Totalt 7,81 70 
 
 
Av figur 6 framgår i grafisk form att det finns skillnader mellan informanternas vitsord i 
svenska. Bättre än god (8) som vitsord utgör ca 59 % av informanterna. Under en 
femtedel, ca 16 %, har vitsordet försvarlig (6) eller hjälplig (5). 
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FIGUR 6: Deltagarnas fördelning enligt vitsord i svenska 
 
6.2 Metakognitiva hörförståelsestrategier i hela materialet  
 
I detta avsnitt ska jag fokusera på den första undersökningsfrågan (se mera i kapitel 
2.2). I kapitel 6.3 behandlas den andra undersökningsfrågan och vidare i kapitel 6.4. tas  
den tredje undersökningsfrågan upp. Den första undersökningsfrågan är alltså följande:  
 
Vilka metakognitiva hörförståelsestrategier använder gymnasisterna (medvetet eller 
omedvetet)? 
 
I tabell 7 presenteras en översikt över användningen av metakognitiva 
hörförståelsestrategier i hela undersökningsmaterialet. I tabellen belyses medelvärden 
för användning av metakognitiva hörförståelsestrategier. Medelvärdet används för att 
visa det genomsnittliga värdet för ett urval som studeras. Medelvärdet beräknas som 
summan av alla värden i det aktuella urvalet dividerat med antalet observationer i ett 
urval. (Heikkilä 2010, 83.) När det gäller metakognitiva hörförståelsestrategier, är 
medelvärdeskillnaderna mellan skilda strategier ganska stora (m=1,45 respektive 
m=4,23).  
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TABELL 7: Användningen av metakognitiva hörförståelsestrategier i hela materialet 
 
Påstående N Medelvärde 
1 70 3,07 
2 70 2,40 
3 70 2,41 
4 70 3,40 
5 70 2,47 
6 69 1,45 
7 70 2,25 
8 70 2,99 
9 70 4,23 
Giltigt N 69  
 
1. Efter lyssnandet brukar jag kontrollera mina svar och komplettera vid behov. 
2. Efter lyssnandet bedömer jag hur väl jag klarade uppgiften. 
3. Jag brukar fråga mig själv om jag har hört rätt eller fel. 
4. Före uppgiften funderar jag på vad mitt mål med uppgiften är. 
5. Jag uppmärksammar också vissa detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften. 
6. Jag förstår varför jag deltar i hörförståelseuppgiften. 
7. I början lägger jag märke till huvudpunkter i uppgiften för att få en allmän förståelse        
    av det som sägs i hörförståelse. 
8. Till slut funderar jag på om jag ännu har några problem med uppgiften. 
9. Jag kan fråga läraren om jag har förstått meningen med uppgiften rätt. 
 
Jag har gjort en grov klassificering av medelvärden för användning av metakognitiva 
hörförståelsestrategier (se tabell 7 och tabell 8). Planering d.v.s. påståenden 4, 5, 6 och 7 
utgör ett eget medelvärde för 2,39, vilket visar en hög användning av metakognitiva 
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hörförståelsestrategin ”planering”. Monitorering (påståenden 1,3, och 9) samt 
evaluering (påståendena 2 och 8) använder gymnasisterna genomsnittligt mycket (m = 
3,23 och m=2,69). Det högsta medelvärdet 4,23 för påstående 9 ”Jag kan fråga läraren 
om jag har förstått meningen med uppgiften rätt” visar att informanten nästan aldrig har 
möjlighet att be läraren om hjälp vid hörförståelse. Det lägsta medelvärdet som är 1,45 
tyder på att informanterna alltid eller ofta förstår meningen med hörförståelseuppgiften. 
 
TABELL 8: Min egen klassificering av medelvärden 
 
 Medelvärde 
Låg användning  3,5 till 5,0 
Genomsnittlig användning 2,5 till 3,4 
Hög användning 1,0 till 2,4 
 
I följande tre underkapitel kommer jag att lägga granska alla påståenden och analysera 
användning av metakognitiva hörförståelsestrategier närmare. Som konstaterats tidigare, 
delades påståendena i enkäten in i tre grupper: planering, monitorering och evaluering 
av lyssnandet. Min resultatredovisning för den första undersökningsfrågan grundar sig i 
dessa tre sekvenser (se mera i kapitel 6.2.1 -6.2.3). 
 
6.2.1 Planering 
 
Beträffande medelvärdet för den metakognitiva hörförståelsestrategin ”planering” visar 
medelvärdet (m=2,39) en hög användning av strategin. Alla påståenden för denna 
strategi behandlas nedan i form av figurer. Beträffande planering är det fråga om 
enkätpåståendena 4, 5, 6, och 7. 
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FIGUR 7: Före uppgiften funderar jag på vad mitt mål med uppgiften är (påstående 4) 
 
Av figur 7 framgår att 41, 4 % av gymnasisterna ansåg att de ibland använder avancerad 
organisation. Jag kom fram till att nästan en femtedel, 18,6 %, av gymnasisterna ofta 
lade märke till målet med uppgiften. Lika många, 18,6 %, av gymnasisterna erkände att 
de sällan funderar på målet med uppgiften.   
 
FIGUR 8: I början lägger jag märke till huvudpunkterna i uppgiften för att få en allmän 
förståelse av det som sägs i hörförståelse (påstående 7) 
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Såsom figur 8 visar utnyttjar 22,9 % av gymnasisterna alltid och 41,4 % av 
gymnasisterna ofta inriktad uppmärksamhet vid planering. 22,9 % av informanterna 
svarade att de ibland lägger märke till huvudpunkterna i uppgifter. En så låg andel som 
12,9 % av gymnasisterna gör det sällan eller aldrig. Det är positivt att största delen av 
informanterna förstår meningen med att uppmärksamma huvudpunkter i uppgiften.  
 
FIGUR 9: Jag uppmärksammar också vissa detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften 
(påstående 5) 
 
Man kan generalisera resultaten så att såsom figur 9 visar använder över hälften (55,7 
%) av gymnasisterna alltid eller ofta selektiv uppmärksamhet vid planering av 
hörförståelse. Därtill lägger 30 % av gymnasisterna ibland märke till detaljer i 
uppgiften. Det intressanta är att ca 14 % av gymnasisterna sällan eller aldrig funderar på 
vissa detaljer, nyckelord eller fraser i hörförståelseuppgiften. Enligt Anckar kan det vara 
svårt för inläraren att uppfatta flera olika tider och platser, separera dessa och jämföra 
detaljer och helheten med alternativen i ett och samma avsnitt. Det är fråga om 
interaktion mellan text och item. (Anckar 2003, 154.) I kapitel 6.4 behandlas intressanta 
undersökningsresultat beträffande studieframgång och användning selektiv 
uppmärksamhet vid planering av hörförståelse.  
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FIGUR 10: Jag förstår varför jag deltar i hörförståelseuppgiften (påstående 6) 
 
Utifrån figur 10 kan dras några slutsatser om gymnasisternas motivation och 
självreglering. Det är glädjande att undersökningsresultat visar att en klar majoritet, 
cirka 75,4 % av gymnasisterna svarade att de förstår varför de deltar i 
hörförståelseuppgiften. Som konstaterats i inledningen, kräver hörförståelse mycket 
övning. Därutöver spelar hörförståelse en viktig roll som en del av studentexamen. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att gymnasisterna förstår meningen med 
övningen. 
6.2.2 Monitorering 
 
Som konstaterats tidigare i detta kapitel, har monitorering ett eget medelvärde på  
3,23. Beträffande monitorering gäller det enkätpåståenden 1, 3 och 9. Den första figuren 
(figur 11) i föreliggande underkapitel illustrerar monitorering av förståelsen.  I den 
andra figuren (figur 12) belyses monitorering av lyssnandet. Den tredje figuren (figur 
13) visar på dubbel-kontrollerad monitorering.  
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FIGUR 11: Jag kan fråga läraren om jag har förstått meningen med uppgiften rätt 
(påstående 9)  
 
I figur 11 syns det att gymnasisterna sällan (41,4 %) eller aldrig (41,4 %) har möjlighet 
att fråga läraren om de har förstått meningen med uppgiften rätt. Bara 15,71 % av 
gymnasisterna kan ofta använda monitorering av förståelse. 
 
FIGUR 12: Jag brukar fråga mig själv om jag har hört rätt eller fel (påstående 3) 
 
När det gäller monitorering av lyssnandet, brukar över hälften, 55,7 % av 
gymnasisterna, ofta eller alltid fråga sig själv om de har hört rätt eller fel. De andra, 44,3 
% av gymnasisterna svarar att de ibland eller sällan monitorerar sitt lyssnande.  
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FIGUR 13: Efter lyssnandet brukar jag kontrollera mina svar och komplettera vid 
behov. (påstående 1) 
 
Figur 13 belyser att dubbel-kontorollerad monitorering används alltid av 10 % av 
gymnasisterna.  Över hälften av gymnasisterna (ca 51 %) brukar ofta eller ibland 
kontrollera sina svar och komplettera vid behov. En så låg andel som 30 % av 
gymnasisterna kontrollerar sällan sina svar. Cirka 9 % har aldrig kontrollerat sina svar. 
När det gäller studieframgång, finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan 
användningen av denna strategi och studieframgång. Resultaten presenteras närmare i 
kapitel 6.4. 
6.2.3 Evaluering 
 
Den metakognitiva hörförståelsestrategin evaluering innefattar två typer av evaluering. 
Som konstaterats tidigare behandlar det ena påståendet (2) evaluering av prestation. Det 
andra påståendet (8) tyder på identifiering av problem med uppgiften. Medelvärdet för 
denna strategi visar på en genomsnittlig användning av evaluering (m= 2,69). 
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FIGUR 14: Efter lyssnandet bedömer jag hur väl jag klarade uppgiften (påstående 2) 
 
Som figur 14 visar, brukar flera gymnasister evaluera sin prestation. En femtedel (20 %) 
av gymnasisterna använder alltid den metakognitiva strategin evaluering av prestation. 
34,3 % av dem bedömer ofta och 32,9 % av dem bedömer ibland hur väl de klarade 
uppgiften. Detta resultat gläder mig därför att för mig som språkinlärare har det alltid 
varit klart att man evaluerar sin prestation. Som språklärare vill jag också betona vikten 
av evalueringen.  
 
FIGUR 15: Till slut funderar jag på om jag ännu har några problem med uppgiften 
(påstående 8) 
 
Av figur 15 framgår att 40%, av gymnasisterna brukar ibland identifiera sina problem 
med hörförståelseuppgiften. En fjärdedel, ca 26% av gymnasisterna evaluerar ofta sin 
uppgift.  
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6.3 Gymnasisternas resonemang över sin prestation 
 
I detta kapitel koncentrar jag mig på att svara på undersökningsfråga 3: 
 
Hur resonerar gymnasister kring hörförståelse och användningen av 
hörförståelsestrategier? 
 
I slutet av enkäten hade gymnasisterna möjlighet att skriva ner tankar om sin prestation 
och fundera på hörförståelseuppgiften med egna ord.  I kapitel 4.3 har jag betraktat 
språkinlärningsstrategier på basis av Oxford (1990). I det följande kommer jag att 
redovisa de viktigaste resultaten av gymnasisternas resonemang enligt Oxfords (1990) 
uppdelning mellan direkta och indirekta strategier. Det är inte meningen att ta exempel 
på varje strategi, utan att ta upp några belysande exempel. Exemplen har analyserats 
kvalitativt med hjälp av innehållsanalys. Citaten ur materialet är översättningar från 
gymnasisternas finskspråkiga kommentarer. 
 
Direkta strategier 
 
När det gäller kognitiva strategier nämner flera gymnasister övning och upprepning 
samt strukturens utformning för input och output. I det följande redovisas 
gymnasisternas svar vilka kan sorteras under kognitiva strategier. 
 
I två de två första exemplen är det fråga om upprepning. Flickorna i exempel 1 och 2 
önskar mera upprepning i hörförståelseuppgifter. I exempel 2 kan man se att 
gymnasisten använder skimming genom att lyssna på grundtanken först och scanning 
genom att koncentrera sig på frågor först före den andra omgången av 
hörförståelseuppgiften. 
 
(1) I prov med öppna frågor borde hörförståelseuppgifterna upprepas två 
gånger. (flicka) 
 
(2) Ifall delen kommer i två omgångar koncentrerar jag mig första gången 
enbart på att lyssna och tittar inte alls på frågorna. Jag tittar på 
frågorna först under pauserna. (flicka)  
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Det kommer fram i följande exempel att gymnasisterna ser övningen och repeteringen 
som en viktig del av språkinlärningen. Såsom betonats i inledningen, kräver 
hörförståelsen mycket övning därför att den är en av de viktigaste och svåraste 
kunskaperna i andraspråksinlärningen (Bogdanova 2004, 25). Det är mycket positivt att 
det klara målet med språkundervisningen – den kommunikativa kompetensen – syns i 
flera svar. Gymnasisterna i exempel 6 och 7 vill exempelvis förbereda sig på att möta de 
autentiska situationer och normala taltillfällen i svenska språket.  
 
(3) Hörförståelseuppgifterna är enligt mig bra övningar och ger variation 
till normala lektioner. (pojke) 
  
(4) Hörförståelseuppgifterna har börjat flyta på bättre i och med att vi har 
sådana varje vecka. Jag tycker att hörförståelseuppgifterna i svenska är 
tydligare än de engelska. (flicka) 
 
(5)Hörförståelsen förbättras enligt min åsikt genom hörförståelseuppgifter 
som upprepas gång på gång. (pojke) 
 
(6) Hörförståelseuppgifter är bra med tanke på framtiden. Speciellt vid 
tillfällen när man bör reagera på en fråga eller på det som sägs näst. 
Taltillfällen kan vara vanliga på gatan. (flicka) 
 
(7) Hörförståelseuppgifter är inte min starka sida och inte språk heller för 
den delen. Hörförståelseuppgifter borde göras till mer lättförståeliga och 
språket borde vara sådant som uppkommer i normala situationer i 
vardagen där man hör svenska. (flicka)  
 
Beträffande kompensationsstrategier vill jag ta upp två intressanta exempel. Enligt 
Oxford (1990) försöker inläraren med hjälp av kompensationsstrategier täcka brister och 
luckor i sina språkkunskaper (se mera i kapitel 4.3.1). Följande resonemang tyder 
antingen på meningsfull gissning eller på försök att övervinna tal-och skrivproblem. 
 
(8) Hörförståelseuppgifter går alltid helt till genom att gissa (pojke)  
 
(9) Hörförståelseuppgifter är genomtråkiga och efter de första minuterna 
förstår jag ingenting. Tur nog kan man gissa på flervalsfrågor. (pojke) 
 
(10) När talbehärskningen borde vara på en så här hög nivå, förekommer 
det för många fall som kräver slutledningsförmåga. (flicka) 
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Indirekta strategier 
 
Följande resonemang klassificeras som tillhörande metakognitiva strategier. Den 
metakognitiva strategigruppen innebär fokusering och planering av inlärning. En 
metakognitiv strategi kom upp i flera sammanhang ovan, nämligen den att 
gymnasisterna sökte möjligheter att öva. Följande resonemang i sin tur belyser att 
inläraren förstår meningen med uppgiften.  
 
(11) Trevliga övningar och bra mätinstrument på hörförståelse i svenska. 
(pojke) 
 
(12) Hörförståelseproven är oftast ganska lätta. Jag brukar inte titta på 
dem efter rättningen. De är viktiga övningar när man tänker på 
vardagsbruk. (pojke) 
 
Evaluering av inlärning handlar om inlärarens själv-evaluering av sin prestation. Som 
tidigare konstaterats i kapitel 4.3, hjälper metakognitiva strategier inläraren kontrollera 
sin egen inlärningsprocess genom evaluering (Oxford 1990, 136-140). Över hälften av 
alla resonemang tyder på gymnasisternas evaluering av inlärning. Gymnasisterna 
bedömer hur väl de klarar sin uppgift och identifierar sina problem.  I kapitel 1.3.3 
presenterades Andersons beskrivning av metakognition som kombination av 
tankeprocesser och reflektiva processer vid inlärning. Den femte primära komponenten 
”inläraren bedömer hur väl han klarar av strategianvändningen och inlärningen” syns i 
följande exempel. (Anderson 2002, 3-4.) 
 
(13) Hörförståelseövningarna skulle säkert gå bättre ifall jag kunde ord 
på svenska.  (flicka) 
 
(14) Ordförrådets torftighet syns tydligt. (flicka) 
 
(15) Jag tycker att hörförståelseövningar i svenska är mycket svåra och 
jag misslyckas i dem. Jag tror att det beror på att jag har ett så litet 
ordförråd. (flicka)   
 
(16) Det finns mycket som skulle kunna förbättras. Enbart att koncentrera 
sig på att höra är väldigt svårt, speciellt när svenska språket är svårt för 
mig. (flicka) 
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(17) Öppna frågor är svåra för mig. Jag förstår dem dock alltid men jag 
klarar inte av att sätta ord på dem på pappret. Jag funderar för länge på 
dem och sedan kommer redan nästa fråga. Jag börjar förhasta mig och 
skriver vad som helst. Jag är bra på svenska men av någon konstig 
anledning så klarar jag mig inte i hörförståelseproven. (flicka) 
 
Det finns kännetecken för affektiva strategier i gymnasisternas resonemang. 
Självuppmuntran är en av de affektiva strategierna. Det är alltid nyttigt att kartlägga sina 
starka sidor. Exempel 18 nedan visar på hur en kvinnlig gymnasist uppmuntrar sig själv 
genom att säga att hon klarar sig bra på svenska och drömmer om att bli svensklärare.  
  
(18) Jag är rätt så bra på svenska och jag tycker om språket. Min dröm 
har också varit att bli svenskalärare men jag misslyckas ofta på 
hörförståelseproven. (flicka) 
 
Som sagts i kapitel 4.2.1 är det också viktigt att bli medveten om sina egna känslor 
kring uppgiften. Affektiva strategier som självuppmuntran stödjer inläraren att 
överkomma de negativa känslor som inlärningen väcker. Nästa exempel 19 belyser att 
gymnasisten har lagt märke till dessa negativa känslor.  
 
(19) Hörförståelseproven känns alltid stressande och koncentreringen kan 
lätt störas av någon störning utifrån. (flicka) 
 
6.4 Studieframgång och strategianvändning 
 
Som konstaterats tidigare, är jag alltså intresserad av att undersöka om det finns ett 
samband mellan studieframgång och användning av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Använder framgångsrika inlärare fler strategier än mindre 
framgångsrika inlärare? I det inledande kapitlet av denna avhandling har jag presenterat 
tankar av Tornberg (2001) som inspirerade mig att ta den tredje undersökningsfrågan 
med i min undersökning: 
 
Blir en språkinlärare bra därför att hon/han använder bra strategier, eller 
använder en bra språkinlärare bra strategier just därför att hon/han är en 
bra språkinlärare? (Tornberg 2001: 22) 
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I detta avsnitt ämnar jag fördjupa mig i Tornbergs fråga. Jag försöker svara på 
undersökningsfråga 3: 
 
Hurdant är sambandet mellan studieframgång i svenska och frekvensen av 
strategianvändning?  
 
När jag undersökte om det fanns ett samband mellan studieframgång och 
strategianvändning, genomförde jag en envägsvariansanalys. De sammanfattande 
resultaten av variansanalysen presenteras i tabell 9 nedan.  
 
TABELL 9: Variansanalys av vitsorden 
Vitsord  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
nöjaktig 
4 
Medelvärde 4,00 2,67 3,33 3,33 2,67 1,67 1,67 2,33 4,67 
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Std. Deviation ,000 ,577 ,577 ,577 1,155 1,155 ,577 ,577 ,577 
nöjaktig 
5 
Medelvärde 3,38 2,63 2,63 3,13 2,38 1,00 2,50 2,75 4,13 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Std. Deviation ,518 ,916 ,518 1,246 1,302 ,000 ,756 1,165 ,641 
god 
7 
Medelvärde 3,41 2,29 2,41 3,59 2,94 1,53 2,41 3,41 4,41 
N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Std. Deviation 1,064 ,849 ,712 1,064 ,899 1,068 1,176 ,939 ,795 
god 
8 
Medelvärde 3,00 2,50 2,50 3,67 2,72 1,24 2,22 3,17 4,33 
N 18 18 18 18 18 17 18 18 18 
Std. Deviation 1,188 ,985 ,857 ,840 ,958 ,437 ,943 1,098 ,594 
berömlig 
9 
Medelvärde 2,95 2,47 2,16 3,26 2,05 1,53 2,26 2,79 4,16 
N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
Std. Deviation 1,177 1,219 ,958 1,098 ,705 1,124 ,991 ,918 ,898 
berömlig 
10 
Medelvärde 1,60 1,60 2,20 2,80 1,60 2,20 2,00 2,40 3,40 
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Std. Deviation ,548 ,548 ,447 ,447 ,548 1,643 1,225 ,548 ,548 
Total Medelvärde 3,07 2,40 2,41 3,40 2,47 1,45 2,27 2,99 4,23 
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 
Std. Deviation 1,121 ,984 ,807 ,999 ,974 ,963 ,992 1,000 ,765 
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Påstående 1: Efter lyssnandet brukar jag kontrollera mina svar och komplettera vid 
behov. 
Påstående 2: Efter lyssnandet bedömer jag hur väl jag klarade uppgiften. 
Påstående 3: Jag brukar fråga mig själv om jag har hört rätt eller fel. 
Påstående 4: Före uppgiften funderar jag på vad mitt mål med uppgiften är. 
Påstående 5: Jag uppmärksammar också vissa detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften 
Påstående 6: Jag förstår varför jag deltar i hörförståelseuppgiften 
Påstående 7: I början lägger jag märke till huvudpunkter i uppgiften för att få en allmän 
förståelse av det som sägs i hörförståelse 
Påstående 8: Till slut funderar jag på om jag ännu har några problem med uppgiften 
Påstående 9: Jag kan fråga läraren om jag har förstått meningen med uppgiften rätt. 
 
Genom resultaten av envägsvariansanalysen kan man konstatera, att skillnaden mellan 
strategianvändning och studieframgång visar sig vara statistiskt signifikant, när det 
gäller påstående 1 (p=0,017 ) och påstående 5 (p=0,019). (Se BILAGA 3.) Påstående 1 
handlar om den metakognitiva hörförståelsestrategin ”monitorering”, närmare sagt 
dubbel-kontrollerad monitorering vid hörförståelse. Man kan se i tabell 10 att mindre 
framgångsrika gymnasister som har nöjaktigt vitsord (5), sällan brukar kontrollera sina 
svar och komplettera sin hörförståelseuppgift. Framgångsrika gymnasister som har 
berömligt vitsord (10) visar sig utnyttja dubbel-kontrollerad monitorering mycket 
oftare, nästan alltid (m=1,60). 
 
TABELL 10: Medelvärden för vitsorden och påstående 1 (Efter lyssnandet brukar jag 
kontrollera mina svar och komplettera vid behov) 
Vitsord Medelvärde 
nöjaktig (5) 4,00 
nöjaktig (6) 3,38 
god (7) 3,41 
god (8) 3,00 
berömlig (9) 2,95 
berömlig (10) 1,60 
Totalt 3,07 
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Påstående 5 handlar om den metakognitiva hörförståelsestrategin ”planering”, speciellt 
selektiv uppmärksamhet vid planering vid hörförståelse. Av tabell 11 framgår att 
framgångsrika gymnasister som har berömligt vitsord (10) använder mest selektiv 
uppmärksamhet vid planering av hörförståelseuppgiften (m=1,60). Medelvärdena hos 
de andra gymnasisterna rör sig kring svarsalternativ 2 (ofta) och 3 (ibland), när det 
gäller hur de uppmärksammaer detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften.  
 
TABELL 11: Medelvärden för vitsorden och påstående 5 (Jag uppmärksammar också 
vissa detaljer, nyckelord och fraser i uppgiften) 
 
Vitsord Medelvärde 
nöjaktig (5) 2,67 
nöjaktig (6) 2,38 
god (7) 2,94 
god (8) 2,72 
berömlig (9) 2,05 
berömlig (10) 1,60 
Totalt 2,47 
 
6.5 Sammanfattning av resultaten                                                                                                              
 
I det följande kommer jag att diskutera närmare resultaten av min empiriska 
undersökning. I detta kapitel svarar jag på mina undersökningsfrågor som presenterades 
i kapitel 1.1. Materialet har beskrivits och analyserats med hjälp av frekvens- och 
procentfördelningar, medelvärden samt variansanalys (se ovan). 
 
Min första undersökningsfråga (1) Vilka metakognitiva hörförståelsestrategier 
använder gymnasisterna (medvetet eller omedvetet)? formulerades för att jag 
intresserade mig för att redogöra för gymnasisternas användning av metakognitiva 
hörförståelsestrategier i svenska språket. Med hjälp av medelvärden samt frekvens- och 
procentfördelningar analyserade jag olika strategier som indirekt framkom i 
gymnasisternas enkätsvar (se närmare kapitel 6.2). Om man betraktar vilken typ av 
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metakognitiva hörförståelsestrategier enligt Rost (2001) som används mest (se kapitel 
5.2), visar resultaten av min undersökning att den mest använda strategitypen är 
självreglering (m=1,45), som tillhör Rosts kategori ”planering”. Som förklarats i kapitel 
1.3 baserar jag min undersökning på Oxfords (2011) strategiska självregleringsmodell 
för språkinlärning. Enligt denna modell använder inlärare aktivt och konstruktivt 
strategier för att utöva kontroll över sin egen inlärning (se kapitel 5.3).  Av resultaten 
framgick också att den näst mest använda strategitypen är inriktad uppmärksamhet 
(m=2,27), som också tillhör kategorin ”planering”. Monitorering av förståelsen var den 
minst använda strategitypen av metakognitiva hörförståelsestrategier (m=4,23).  
 
Vad gäller min andra forskningsfråga, Hur resonerar gymnasister kring hörförståelse?, 
kom det fram intressant resonemang kring hörförståelse. Gymnasisternas resonemang 
kring hörförståelse tyder på användning av flera språkinlärningsstrategier vid 
hörförståelse. Av direkta strategier på basis av Oxford (1990) hittades kognitiva och 
kompensationsstrategier. Av indirekta strategier på basis av Oxford (1990) kan nämnas 
metakognitiva och affektiva strategier. Det intressanta är att största delen av alla 
resonemang som analyserades tyder på metakognitiva hörförståelsestrategier, och 
speciellt evaluering. Enligt Rosts modell (2001) borde belägg på evaluering också 
uppfattas som monitorering. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det som 
kommer fram i gymnasisternas svar, är att gymnasisterna anser hörförståelsen som en 
viktig del av språkinlärningen. 
 
Beträffande min tredje undersökningsfråga; Hurdant är sambandet mellan 
studieframgång i svenska och frekvensen av strategianvändningen är jag således 
intresserad av att undersöka om framgångsrika inlärare använder fler strategier än 
mindre framgångsrika inlärare. Med hjälp av variansanalys undersökte jag om det finns 
ett samband mellan studieframgång och strategianvändning. Min undersökning visar på 
ett samband mellan studieframgång och frekvensen av strategianvändning. Resultatet av 
variansanalysen bevisar nämligen att det finns ett samband mellan studieframgång och 
strategianvändning. Fast största delen av medelvärdesskillnaderna är små och statistiskt 
ej signifikanta, kan man hitta ett samband mellan undersökta aspekter och statistiskt 
signifikanta resultat. Enligt Anderson beskriver Einstein galenskap så att man gör 
samma saker om och om igen, men förväntar sig alltid ett helt annat resultat. Anderson 
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betonar, att mindre framgångsrika språkinlärare enligt flera undersökningar ofta 
använder samma strategier om och om igen utan att ta några framsteg i uppgiften i 
fråga. De kan inte förstå att strategier hjälper dem att nå målet. De är inte medvetna om 
strategier som skulle hjälpa dem. Däremot utmärker framgångsrika inlärare sig genom 
att använda flera strategier. (Anderson 2005, 757.) 
 
7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Metakognition beskrivs som en kombination av tankeprocesser och reflektiva processer 
vid inlärandet (Anderson 2002, 3). Avsikten med denna undersökning har varit att få en 
bild av gymnasisternas medvetenhet om sina metakognitiva hörförståelsestrategier. I 
denna pro gradu-avhandling har jag kartlagt hörförståelseprocessen och -strategier hos 
gymnasister som läser svenska som B-språk. Syftet med undersökningen har varit att 
studera hur gymnasister använder metakognitiva hörförståelsestrategier och hur de 
resonerar kring hörförståelse. Vidare ville jag även utreda om det finns ett samband 
mellan goda studieresultat och frekvensen av strategianvändningen  
 
I den teoretiska delen av min avhandling utgår jag ifrån den språkpedagogiska och 
språkpsykologiska litteratur som jag anser vara väsentlig för mitt undersökningsämne. 
Centrala termer och en översikt om tidigare forskning har presenterats. Teoridelen 
innehåller också en detaljerad kartläggning av språkinlärningsstrategier på basis av 
klassificeringar av Oxford (1990) och O’Malley & Chamot (1990). Jag har kartlagt även 
relationen mellan språkinlärningsstrategier och styrdokument. I slutet av den teoretiska 
delen har jag koncentrerat mig på metakognitiva hörförståelsestrategier enligt Rost 
(2001) och metastrategier enligt Oxford (2011). 
 
Den empiriska delen av min undersökning består av ett klassrumsförsök och en enkät. 
Enkäten är det primära mätinstrumentet i min undersökning. Meningen har varit att 
lyckas komma närmare gymnasisternas hörförståelseprocesser genom ledande frågor i 
enkäten. Som presenterats tidigare baserar utformningen av enkäten och 
resultatredovisningen sig på Rosts (2001) pedagogiska tillvägagångssätt för utveckling 
av metakognitiva hörförståelsestrategier. Materialet av denna undersökning består av 
sammanlagt 70 enkäter. Av dem som tog del i undersökningen, var ca 74% kvinnor och 
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ca 26% män. Val av sampel gjordes slumpmässigt. Försöksgruppen bestod av inalles 
fyra olika grupper, som läser svenska som B-språk i två olika gymnasier i Östra 
Finland. Gymnasisterna deltog först i ett hörförståelsetest. Därefter svarade de på 
enkäten som bestod av nio påståenden med färdiga svarsalternativ. Enkätsvaren 
analyserades mestadels med kvantitativa metoder. Det fanns en öppen fråga i slutet av 
enkäten som analyserades kvalitativt.  
Mina forskningsfrågor var följande: 
 
1. Vilka metakognitiva hörförståelsestrategier använder gymnasisterna (medvetet 
eller omedvetet)? 
 
2. Hur resonerar gymnasister kring hörförståelse och användningen av         
           hörförståelsestrategier?  
 
3. Hurdant är sambandet mellan studieframgång i svenska och frekvensen av 
strategianvändning? 
 
För det första analyserades olika strategier som indirekt framkom i gymnasisternas 
enkätsvar med hjälp av medelvärden samt frekvens- och procentfördelningar (se 
närmare kapitel 6.2). Gymnasisterna visade sig använda flera metakognitiva 
hörförståelsestrategier, fast de inte var medvetna om syftet med undersökningen.  Om 
man betraktar hur gymnasisterna använder metakognitiva hörförståelsestrategier i 
allmänhet, får man ett medelvärde för 2,77. Detta medelvärde närmar sig 
svarsalternativet “ibland”, vilket tyder på genomsnittlig användning av metakognitiva 
hörförståelsestrategier. Medelvärdeskillnaderna mellan skilda strategier är ganska stora 
(m=1,45 respektive m=4,23). Den mest använda strategitypen är självreglering 
(m=1,45) och den näst mest använda strategitypen är inriktad uppmärksamhet (m=2,27). 
Det intressanta är att båda typerna tillhör Rosts (2001) kategori ”planering”. Genom 
självreglering kontrollerar gymnasisterna sin egen motivation för 
hörförståelseuppgiften. Det är positivt att en klar majoritet, ca 75% av gymnasisterna, 
svarade att de förstod målet med uppgiften och varför de deltar i hörförståelseuppgiften. 
Med hjälp av inriktad uppmärksamhet lägger gymnasisterna märke till huvudpunkter i 
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uppgiften för att få en allmän förståelse av det som sägs. Enligt resultat utnyttjar ca 23% 
av gymnasisterna alltid och ca 41% av gymnasisterna ofta inriktad uppmärksamhet vid 
planering av sin hörförståelseuppgift. Monitorering (påståendena 1,3, och 9) samt 
evaluering (påståendena 2 och 8) använder gymnasisterna genomsnittligt mycket (m = 
3,23 och m=2,69). 
 
För det andra intresserade jag mig för att ta del av gymnasisternas egna resonemang 
kring sin hörförståelse. Det kom fram i svaren att majoriteten av de undersökta 
gymnasisterna anser att hörförståelse är en viktig del av språkinlärningen. Med hjälp av 
innehållsanalysen kan man konstatera att vissa språkinlärningsstrategier upprepades i 
gymnasisternas svar. Det givande var att största delen av alla resonemang som 
analyserades tyder på metakognitiva hörförståelsestrategier, och speciellt evaluering. 
Det hittades inte bara metakognitiva hörförståelsestrategier, utan också spår av de andra 
språkinlärningsstrategierna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att av direkta 
strategier på basis av Oxford (1990) hittades kognitiva och kompensationsstrategier. Av 
indirekta strategier på basis av Oxford (1990) kan nämnas metakognitiva och affektiva 
strategier. 
 
För det tredje undersökte jag om det finns ett samband mellan studieframgång och 
användning av metakognitiva hörförståelsestrategier. På basis av resultaten av 
envägsvariansanalysen kan man konstatera, att min undersökning visar även på ett 
samband mellan studieframgång och frekvensen av strategianvändning. Skillnaden 
mellan strategianvändning och studieframgång visar sig vara statistiskt signifikant vid 
två metakognitiva hörförståelsestrategier; selektiv uppmärksamhet vid planering av 
hörförståelse (p=0,019) samt dubbel-kontrollerad monitorering vid hörförståelse 
(p=0,017). Fast största delen av medelvärdesskillnaderna är små och statistiskt ej 
signifikanta, visar resultaten att framgångsrika gymnasister använder och drar mera 
nytta av metakognitiva hörförståelsestrategier.  
  
Mitt undersökningsmaterial är tämligen litet för att man ska kunna generalisera 
slutsatser, men det ger ändå en viss bild av gymnasisternas användning av 
metakognitiva hörförståelsestrategier.  Det skulle vara nyttigt att forska i temat med ett 
större material och med ett större sampel skulle man kanske ha fått mera omfattande 
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resultat. Undersökningsfrågorna som jag ställde i kapitel 1.1 har blivit besvarade. 
Undersökningsobjektet har sålunda visat sig vara relevant. 
 
Undersökningsprocessen har varit lång och ansträngande, men samtidigt lärorik och 
givande. Jag lyckades med mitt mål att klargöra metakognitiva hörförståelseprocesser 
och -strategier hos gymnasister. Jag vill tacka varmt min handledare, professor Sinikka 
Niemi, som alltid varit till hands när jag behövt handledning. Sedan vill jag rikta ett 
stort tack till Marja Nenonen och Jukka Mäkisalo som har hjälpt mig med statistiken 
samt Pirjo Söderholm som har hjälpt mig med språkgranskningen. Sist men inte minst 
vill jag tacka min kära familj och mina underbara vänner som har stöttat mig och givit 
mig kraft genom hela undersökningsprocessen.  
 
I detta skede av min pro gradu-avhandling är det aktuellt att fråga sig vilket nästa steg 
inom forskning kring hörförståelse och språkinlärningsstrategier kunde vara. I framtiden 
skulle det vara intressant och nyttigt att undersöka hur lärare förhåller sig till 
strategiundervisning och inlärningsstrategier. Jag skulle fortfarande vilja koncentrera 
mig på hörförståelsen, som är en av de svåraste och viktigaste kunskaperna i 
andraspråksinlärningen.  
 
Enligt min åsikt kan man efter denna undersökning konstatera att det finns behov av att 
utvidga och fördjupa lärarnas och inlärarnas kunskap om förståelse av 
språkinlärningsstrategier. I framtiden kommer jag säkert ha nytta av föreliggande 
undersökningen och undersökningsresultat. Som konstaterats tidigare, baserade jag min 
undersökning på Oxfords (2011) strategiska självregleringsmodell för språkinlärning. 
Det gäller för inläraren att aktivt använda strategier för att utöva kontroll över sin egen 
inlärning samt ta ansvar för sin egen inlärning. Om elever i större utsträckning själva 
kan påverka sin inlärning, kommer de också att utveckla en större kommunikativ 
kompetens. För att kunna hjälpa eleverna att bli mer självständiga måste läraren enligt 
Oxford identifiera deras strategier och hjälpa dem att öva sig på olika strategier för att 
hitta dem som passar varje elev bäst. Läraren anses som handledare som hjälper sina 
elever att hitta egna individuella strategier. (Oxford 1990, 1;136.) 
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Detta citat av Henry Adams (Oxford 1990, 135) kommer att fungera som den röda 
tråden i mitt arbete som språklärare och studievägledare. De som vet hur man lär sig kan 
flyga hur långt som helst. 
They know enough who know how to learn.  
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BILAGOR                           
BILAGA 1 
 
Lämmin kiitos, kun osallistut tutkimukseeni!  
Taustatiedot  
 
1. Nimi: __________________________________  
(Huom! Tulokset käsitellään täysin anonyymisti. Nimi on vain sen varalta, jos johonkin 
vastaukseen tarvitaan tarkennusta myöhemmin.) 
 
2. Ikä: ____ 
 
3. Ruotsin arvosanani on tällä hetkellä: ____ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Pohdi kuuntelutilanteita ja valitse sopivin vaihtoehto.  
Muistathan vastata jokaiseen kohtaan!  
 
 aina usein joskus harvoin 
en 
koskaan 
 
Kuuntelun jälkeen käyn läpi 
vastaukseni ja täydennän 
tarvittaessa. 
 
O O O O O 
 
Arvioin kuuntelun jälkeen, 
miten onnistuin. 
 
O O O O O 
 
Tarkistan mielessäni, 
olenko ymmärtänyt oikein 
kuulemani. 
 
O O O O O 
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Avoimia ajatuksia ja kommentteja kuuntelusuorituksesta: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
    
 
 
Ennen kuuntelua mietin,  
millaisia tavoitteita minulla on 
tulevaan kuunteluun. 
O O O O O 
 
Huomioin myös tiettyjä 
yksityiskohtia, avainsanoja, fraaseja. 
 
O O O O O 
 
Ymmärrän, 
miksi osallistun kuunteluun. 
 
O O O O O 
 
Aluksi katson myös kuuntelun 
pääkohdat ymmärtääkseni yleisesti, 
mistä on kyse. 
 
O O O O O 
 
Lopuksi pohdin vielä,  
mitä ongelmia minulla vielä on 
tekstin tai tehtävän kanssa. 
 
O O O O O 
 
Saatan tarkistaa  kysymällä 
opettajalta, olenko ymmärtänyt 
oikein, mistä tehtävässä on kyse. 
 
O O O O O 
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BILAGA 2                                                                                                                            
Fri översättning av metakognitiva strategier baserad på Rost (2001) 
 
Planering  
Avancerad organisation 
 
Fundera vad som är ditt mål med 
uppgiften. Varför är det viktigt att ta del i 
detta?  
Inriktad uppmärksamhet  Eleverna ska lägga märke till 
huvudpunkterna i uppgiften för att få 
allmän förståelse av det som sägs.  
Selektiv uppmärksamhet Eleverna lägger märke till detaljer i 
uppgiften.  
Självreglering Eleverna ska kontrollera sin egen 
motivation för hörförståelseuppgiften.  
Monitorering 
 
 
Monitorering av förståelsen 
 
Kontrollering av förståelse. 
Monitorering av lyssnandet 
 
Eleverna ska besluta vilket som låter rätt 
och fel.  
Dubbel-kontrollerad monitorering Monitorering genom uppgiften.  
 
Evaluering 
 
 
Evaluering av prestation Eleverna bedömer hur väl de klarar sin 
uppgift.  
Identifiering av problem Eleverna besluter om de ännu har några 
problem med uppgiften.  
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Variansanalysen               BILAGA 3 
   
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1. Efter lyssnandet brukar 
jag kontrollera mina svar 
och komplettera vid behov. * 
Vitsord 
Between Groups (Combined) 16,503 5 3,301 3,012 ,017 
Within Groups 70,140 64 1,096   
Total 86,643 69    
2. Efter lyssnandet bedömer 
jag hur väl jag klarade 
uppgiften. * Vitsord 
Between Groups (Combined) 4,292 5 ,858 ,879 ,500 
Within Groups 62,508 64 ,977   
Total 66,800 69    
3.Jag brukar fråga mig själv 
om jag har hört rätt eller fel. 
* Vitsord 
Between Groups (Combined) 4,500 5 ,900 1,423 ,228 
Within Groups 40,486 64 ,633   
Total 44,986 69    
4.Före uppgiften funderar 
jag på vad mitt mål med 
uppgiften är. * Vitsord 
Between Groups (Combined) 4,656 5 ,931 ,929 ,468 
Within Groups 64,144 64 1,002   
Total 68,800 69    
5. Jag uppmärksammar 
också vissa detaljer, 
nyckelord och fraser i 
uppgiften. * Vitsord 
Between Groups (Combined) 12,202 5 2,440 2,933 ,019 
Within Groups 53,241 64 ,832   
Total 65,443 69    
6. Jag förstår varför jag 
deltar i 
hörförståelseuppgiften. * 
Vitsord 
Between Groups (Combined) 5,575 5 1,115 1,222 ,309 
Within Groups 57,498 63 ,913   
Total 63,072 68    
7. I början lägger jag märke 
till huvudpunkter i uppgiften 
för att få en allmän förståelse 
av det som sägs i 
hörförståelse. * Vitsord 
Between Groups (Combined) 2,263 5 ,453 ,442 ,818 
Within Groups 65,580 64 1,025   
Total 67,843 69 
   
8. Till slut funderar jag på 
om jag ännu har några 
problem med uppgiften. * 
Vitsord 
Between Groups (Combined) 7,844 5 1,569 1,642 ,162 
Within Groups 61,142 64 ,955   
Total 68,986 69    
9. Jag kan fråga läraren om 
jag har förstått meningen 
med uppgiften rätt. * Vitsord 
Between Groups (Combined) 4,957 5 ,991 1,793 ,127 
Within Groups 35,386 64 ,553   
Total 40,343 69    
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SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kartoittaa lukiolaisten metakognitiivisten 
kuuntelustrategioiden käyttöä ruotsin kielessä. Tutkimukseni keskittyi seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin:  
 
1. Mitä metakognitiivisia kuuntelustrategioita lukiolaiset käyttävät (tietoisesti tai 
tiedostamatta)? 
 
2. Miten lukiolaiset perustelevat kuullunymmärtämistään ja 
kuuntelustrategioiden käyttöä?    
    
3. Millainen on ruotsin kielen koulumenestyksen ja strategioiden käytön        
 (frekvenssi)suhde? 
 
 
Tutkimuksen teoreettisessa osassa käsitellään keskeisiä termejä, kuten strategia, 
oppimisstrategia sekä metakognitio. Katsaus aiempiin tutkimuksiin aiheesta esitellään 
lisäksi. Lähemmässä tarkastellussa ovat tutkimusaiheen kannalta keskeiset 
kieltenoppimisstrategioiden luokittelut sekä Oxfordin (1990) että O’Malley & Chamotin 
mukaan. Teoriaosan lopussa keskitytään Rostin (2001, 2005) metakognitiivisiin 
kuuntelustrategioihin sekä Oxfordin (2011) metastrategioihin.  
 
Vastauksia tutkimuskysymyksiini hain ensisijaisesti kyselytutkimuksen avulla. 
Tutkimuksen empiirinen osio koostui luokkahuonetutkimuksesta sekä lukiolaisen 
kyselyvastauksesta. Tutkimukseen osallistui 70 lukiolaista, jotka opiskelivat ruotsia b-
kielenä lukion toisella luokalla kahdessa eri itäsuomalaisessa lukiossa. 74% 
tutkimukseen osallistuneista oli naisia ja 26% miehiä. Tutkimustilanteessa lukiolaiset 
osallistuivat kuuntelukokeeseen. Kuuntelun jälkeen he vastasivat tutkimuskyselyyn, 
joka koostui yhdeksästä väittämästä. Kysely pohjautui Rostin pedagogiseen 
metakognitiivisten kuuntelustrategioiden malliin  ja väittämät laadittiin Likertin 
asteikon mukaan. Kyselyn lopussa oli yksi avoin kysymys. Kyselyvastaukset 
analysoitiin enimmäkseen kvantitatiivisin menetelmin SPSS 17 –ohjelman avulla. 
Tutkimusmateriaalia analysoitiin frekvenssi –ja prosenttijakauminen, keskiarvojen sekä 
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yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Lukiolaisten avoimet vastaukset analysoitiin 
kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla.  
 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni keskittyi selvittämään, millaisia metakognitiivisia 
kuuntelustrategioita lukiolaiset käyttävät ylipäätään. Keskiarvojen ja 
frekvenssijakaumien avulla analysoin kyselyvastauksia. Lukiolaiset käyttävät tulosten 
mukaan useita metakognitiivisia kuuntelustrategioita. Kaikkien strategioiden 
keskijakauma oli 2,77, mikä on lähellä vastausvaihtoehtoa ”joskus”, mikä tarkoittaa 
keskimääräistä strategioiden käyttöä. Keskijakauma erot eri strategioiden välillä oli 
melko suuret (keskiarvo 1,45 verrattuna keskiarvoon 4,23). Rostin pedagogisen mallin 
mukaan ja tutkimustulosten valossa eniten käytetyin strategiatyyppi on itsehallinta (ru. 
självreglering, eng. self-management), mikä kuuluu Rostin (2001) pääluokkaan 
suunnittelu (ka 1,45). Mielenkiintoista tässä tutkimustuloksessa on se, että tutkimukseni 
viitekehyksenä toimii Oxfordin strategisen itsehallinnan malli kielenoppimiseen. 
Seuraavaksi suosituin strategiatyyppi suunnattu huomio ( ru. inriktad uppmärksamhet, 
eng. directed attention), joka  kuuluu niin ikään suunnittelu –luokkaan (ka 2,27) . 
Kyselyvastauksista oli selkeästi poimittavissa vähiten käytetyin metakognitiivinen 
kuuntelustrategia, mikä oli ymmärtämisen monitorointi, joka kuuluu monitorointi-
luokkaan (ka 1,45). Kuuluymmärtämisen monitorointia sekä arviointia lukiolaiset 
käyttivät keskimääräisen paljon (ka 3,23 ja ka 2,69). 
 
Toista tutkimuskysymystä tarkastellessa tuli esiin mielenkiintoista reflektointia 
kuullunymmärtämisestä. Sisällönanalyysin avulla aukesi monta Oxfordin (1990) 
luokittelun mukaista oppimisstrategiaa. Suorista strategioista löydettiin kognitiivisia ja 
kompensaatiostrategioita. Epäsuoria strategioista lukiolaiset nostivat esiin 
metakognitiiviset ja affektiiviset strategiat. Suurin osa lukiolaisten kommenteista ja 
pohdinnasta viittasi metakognitiivisiin kuuntelustrategioihin, erityisesti arvioimiseen. 
Lukiolaisten avoimista vastauksista näkyy selkeästi se, että he pitävät 
kuullunymmärtämistä yhtenä tärkeänä osana kielenoppimista. 
 
Kolmas tutkimus kysymys keskittyi koulumenestyksen ja strategioiden käytön väliseen 
suhteeseen. Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulosten avulla voidaan todeta, että 
koulumenestyksen ja strategioiden käytön välillä on yhteys. Kahden strategian; 
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valikoivan huomioimisen  (ru. selektiv uppmärksamhet, eng.. selective attention) 
(p=0.019) sekä vahvistetun monitoroinnin (ru. dubbel-kontrollerad monitorering, eng. 
task-monitoring) kohdalla ero oli tieteellisesti merkittävä. Tämän tuloksen mukaan 
koulumenestykseltään heikot lukiolaiset kiinnittävät harvoin huomiota 
kuullunymmärtämistehtävän yksityiskohtiin, avoinsanoihin sekä fraaseihin. Ruotsissa 
arvosanallisesti paremmin menestyneet käyttävät puolestaan eniten valikoivaa 
huomioimista. Koskien vahvistettua monitorointia, tarkistavat koulumenestykseltään 
vahvat lukiolaiset lähes aina vastauksensa, kun taas heikot lukiolaiset käyttävät 
vahvistettua monitorointia harvoin. Vaikka keskiarvoerot koulumenestyksen ja 
strategioiden käytön välillä olivat osittain pieniä, tukee aiemmat tutkimustulokset 
aiheesta oman tutkimukseni tuloksia (katso lisää esim. Koskinen 2008, Vandergrift 
2004, Hinkel 2006). 
 
Tutkimusmateriaalini on liian pieni, jotta päätelmiä ja tuloksia voisi yleistää. 
Suuremmalla otannalla olisi voinut saada laajempia ja erilaisia tuloksia. Tutkimukseni 
lisää kuitenkin käsitystä ruotsin kieltä opiskelevien lukiolaisten metakognitiivisten 
kuuntelustrategioiden käytöstä. Olen vastannut kappaleessa 1.1 asettamiin 
tutkimuskysymyksiini ja täten tutkimuksen kohde on osoittautunut relevantiksi. 
Tulevaisuudessa tulen varmasti hyödyntämään tutkimustani ja siitä saatuja tuloksia 
 
Tutkimukseni perusteella voi todeta, että tulevaisuudessa on tarve lisätä sekä opettajien 
että oppilaiden tietämystä kieltenoppimisstrategioista. Tutkimukseni tieteellisenä 
kehyksenä oli Oxfordin (2011) kielenoppimisen strategiseen itsehallinnan malliin (eng. 
Strategic Self-Regulation Model of language learning. Oxford korostaa, että 
kielenoppija käyttää strategioita aktiivisesti hallitakseen oppimistaan ja ottaakseen 
vastuuta oppimisestaan. Opettajan tehtävänä on tukea oppijaa löytämään omat itselle 
sopivat strategiat. (1990, 1, 136.) Seuraava Henry Adamsin sanonta tulee toimimaan 
punaisena lankana kieltenopettajan ja oppilaanohjaajan työssäni (Oxford 1990, 135). 
 
                           They know enough who know how to learn.  
 
 
 
 
